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Batılılaşmak ve Avrupa ailesine girebilmek için her fiyatı ödemeye gönüllüydük
Şair Eşref ve zamanı
İbret!..
Doğan Avaoğlu ile dostluğumuz 1950’li 
yılların ortasında başladı; ölümüne dek 
sürdü.
Birisi çıkıp sorsa:
- Avcıoğlu'nım kişiliğinde ağır basan ne­
dir?..
Yanıtım tek sözcük olur:
- Yurt severiikL
Avcıoğlü katıksız bir yurtseverdi. En­
ternasyonalizme dönük insanlık idealini 
yurtseverliğinin süzgecinden geçirirdi; ta­
rih çalışmalarıyla haşır neşir oldukça bu 
yoldaki bilinci daha da pekişti.
12 Mart, Doğan için büyük darbe oldu. 
“Ziverbey köşkü”nden geçti; içerden çı­
kınca evine kapandı; sabır taşma dönüş­
tü; ama, fikirlerinde bir değişim olmadı.
Bir gün dedi ki:
200ö’e kadar yaşayacağım, haklı ol­
duğum ortaya çıkacak.”
O günlerde 2000 çok uzak görünüyor­
du.
Yine bir gün gözlüklerinin arkasından 
bakarak:




Doğan 1983 ’e dek yaşayabildi; son so­
luğunda bile derdi gücü Türkiye idi.
★
Doğan 12 M art’tan sonra gazetelere, 
dergilere yazmadı; sanıyorum bunun
tek istisnası “Türkiye Yazılan” dergisin­
de yayımlanan “Pabuççu Muştası” baş­
lıklı incelemedir.
Derginin sahibi Ahmet Say’ın ısra­
rıyla kaleme alınmış bu yazıda hem de­
rin bir mizah var, hem de tarihten ibret 
dersleri... Tarihsel aymazlığımıza yak­
laşık yirmi yıl öncesinden göndermeler 
yapılıyor.
Zavallı Türkiye!..
19’uncu yüzyıldan beri Avrupalı ol­
mak sevdasına kapılmış “Tanzimat Ka­
fa lıla rın  elinde çarçur olmuş bir ülke­
ye mi dönüştük?..
19’uncu yüzyıldan beri “Avrupalı ol­
mak” sevdasına kapılmış “Tanzimat Ka­
fa lıla r, bu ülkede olmadık işler yaptı­
lar. “Batı taklitçiliği” ile “çağdaş uygar­
lık” arasındaki ayrımı anlayamayanla­
rın bugün ağzının içine baktıkları kişi 
‘Cottarelli’ değil mi!..
“Avrupa Birliği”ne girişin çölde serap 
gibi uzaklaştığı şu günlerde, Doğan Av- 
c ıoğ lu ’nun “Pabuççu M uştası”nı 
okumanın “fazUet-iterbiyetkârisi” olur 
mu bilemeyiz.
Ahmet Say, 1982’de Avcıoğlu’ndan 
Şair Eşref için bir yazı istemiş; Doğan 
bu sipariş üzerine “Pabuççu Muştası”nı 
yazmış!.. Bu nedenle dizinin Şair Eşref’in 
dizeleriyle donatılması düşünüldü.
Ne yazık ki “milenyum”un eşiğin­
deki Türkiye’de, Eşref de güncel mi gün­
cel...
Eski dost Ahmet Şay, Şair Eşref in ya­
şadığı tarihsel dönemi anlatan bir yazı 
yollamamı istiyor mektubunda. Eşref ve 
yaşamı hakkında bilgim, herkesin bildi­
ğinden fazla değil. Ne Abdülhamit yanlı­
sı tutucularla, ne de Batıcı Jöntürklerle 
bağdaşamamış bir yalnız adam olarak kal­
mış aklımda Eşref. Belki de işin biraz ko­
layına kaçmış, kaytarmış, iyi bilmiyorum.
Bu durumda Ahmet Say’a, ilkin “Eşref 
ve zamanı” konusunda kalem oynatma 
gücünü kendimde görmediğimi bildirme­
ye niyetlendim. Kaytardığımı sanacaktı, 
sansın dedim. Sonra “kaytarma” üzerin­
de düşünmeye başladım. Türkiye aydım, 
dün de bugün de sürekli kaytanyor gibi gel­
di bana. Bu kaytarmanın öyküsünü yaz­
mayı denemek, hem Eşref’in dönemi, hem 
de bugün için anlamlı olacak galiba.
Türkiye aydınının çağdaş öyküsü, Av­
rupalIların “Boğaz’daki Hasta Adam”ı dil­
lerine doladığı günlerden başlar. BabI­
âli ’niıı tercüme odasından yetişme ilk Türk 
hariciyecileri, hasta adamı iyileştirmek 
için çareler ararlar: Önlerindeki ömek, 
Avrupa ve Özellikle İngiltere’dir. İngilte­
re kurumlannı hayranlıkla izlerler ye bu 
kurumlan Türkiye’ye getirmeyi düşlerler. 
Hasta adamın kuşkusuz eğitim, maliye, 
idare, ekonomi, askerlik vb. gibi her alan­
da köklü reformlara ihtiyacı vardır. Batı ku- 
rumlannı ömek almak doğaldır. Ne var ki 
Reşit Paşa’mn başım çektiği bu ilk Batıcı 
aydınlar az sayıdadırlar ve toplum içinde 
güçsüzdürler. Ancak felaketler ve Avrupa 
devletlerinin desteği, onlara fikirlerini az 
çok uygulama fırsatı verebilir. Fırsat, Mı­
sır Valisi’nin oğlu İbrahim Paşa’nın cid­
di bir direnişle karşılaşmadan Kütahya ön­
lerine gelişiyle ortaya çıkar. Acıdır ama, 
yönetimden bıkkın Anadolu kentleri hal­
kı, istilacı paşaya biat eyler (1). Anadolu 
askeriyle güçlenen paşanın İstanbul’a gir­
mesi işten bile değildir. Babıâti, kendi Mı­
sır Valisi’ne haddim bildirsin diye İngil­
tere’ye başvurur. İngiltere işi ağırdan alır. 
Rus birlikleri İstanbul’u kurtarır. İşe Rus- 
lar kanşmca, İngiltere ağırlığım koyar. Mı­
sır Valisi’ne haddim bildirir, Rusları geri­
letir. İngiliz desteğini sağlayan Londra El­
çisi Reşit Paşa, Hariciye Nazırlığı’na ge­
lir. “Reform dönemi” başlar.
Serbest pazar 
ekonomisine yöneliş
İlk büyük reform, günümüzde de “Baş­
ka alternatif yok” diye sunulan serbest pa­
zar ekonomisine yöneliş olur. Avrupa tüc­
carına ve adamlanna yalnız dış ticaret de­
ğil, iç ticaret de açılır. Rumlar ve Ermeni- 
ler iç ticarette Avrupa’nın aracılığını sağ­
larlar. İngiltere’nin Türkiye’ye ihracatı, kı­
sa sürede Fransa, Rusya ve İtalya’ya yap­
tığı toplam ihracatı aşar!
İngiliz kapitalisti bu tatlı pazardan hoş­
nuttur. Ülke açık pazar kalmak koşuluyla, 
İngiltere, Osmanlı imparatorluğumun top­
rak bütünlüğünü korumaya hazırdır. İngil­
tere bu konuda ilk Batıcı aydınlarımıza çok 
çekici gelen bir formül geliştirir:
- Türkiye, Avrupa Konseyi’ııe (2) alına­
caktır. Avrupa devletler hukuku ona da uy­
gulanacaktır. İmparatorluğun toprak bü­
tünlüğü ve bağımsızlığı, Avrupa'nın ga­
rantisi altına konulacaktır.
Bir Avrupa devleti olmak, Batıcı aydın­
larımızın rüyasıdır. Ne var ki Türkiye’nin 
Avrupa Ailesi’nde layık bulunduğu yeri 
alabilmesi, insan haklarını uygulamasıyla 
olanaklıdır. Avrupa devletleri, bu konuyla 
yakından ilgilidirler.
Görülüyor ki insanı meta sayan en acı­
masız ekonomik reçeteleri empoze eden 
devletler, Avrupalı olmaya karar verdiği­
miz günden beri insan haklan savunucu­
ları olarak karşımıza çıkarlar. O günlerde 
insan hakları, Hıristiyan - Müslüman eşit­
liği biçiminde anlaşılır. Avrupa’ya göre, 
Hıristiyanlar Osmanlı Devleti’nin ikinci 
sınıf uyruklarıdır. Hukuk yönünden eşitlik 
sağlanmalıdır. Gerçi hukuk planında bir 
eşitsizlik söz konusudur: Hıristiyan uyruk­
lar, devlet hizmetlerinden ve askerlikten 
dışlanırlar. Hıristiyan olduklarından ek bir 
vergi öderler, mahkemelerdeki tanıklıkla­
rı eşdeğerlik taşımaz. Ama ekonomik plan­
da. Hıristiyan uyruklar ön plandadırlar: 
Kentlerde ticaret, Hıristiyanların elinde­
dir. Hıristiyan köyleri daha refahlıdır. Kı­
saca, askerlik yapmayan Hıristiyan zen­
gin, savaş meydanlarında ömür tüketen 
Müslüman fakirdir. Serbest pazar ekono­
misi, bu eşitsizliği arttırıcı yönde çalışır. Rum 
ve Ermeni nüfus hızla çoğalır ve zengin­
leşir. Adalardan göçlerle Ege’de Rum nü­
fus çok artar.
1839 Tanzimat Fermam, Hıristiyan - Müs­
lüman eşitliği yolunda bir ilk adım olur. 
Rum ve Ermeni patrikleri, Yahudi Hahamı 
ve büyükelçiler önünde, eşitlik ilkesi ve re­
formlar açıklanır. Eşitlik İslam uyruklula­
rın hoşuna gitmez. Ekonomik bakımdan 
ezik de olsa, Müslüman, psikolojik bakım­
dan kendini “Gâvur”dan üstün sayar. “Gâ- 
vur’a artık gâvur demlemeyecek” duruma 
gelmekten hoşlanmaz. Hıristiyanlar ise re­
formlar Avrupa baskısıyla başladığından, ak­
samalar olunca Avrupa devletlerinin kapı­
şım çalma alışkanlığını edinirler. Zaten Av­
rupa devletleri, Osmanlı ülkesinde etkinlik­
lerini artırmak için, kendilerine bağlı Hıris­
tiyan toplulukların koruyuculuğunu üstle­
nirler Fransa, antlaşmalarla Osmanlı ülke­
sindeki Katoliklerin koruyuculuğunu sağ­
ladığı iddiasındadır. Çarlık Rusyası da, Or­
todoks Hıristiyanların himayesini Kaynar­
ca ve Edime antlaşmalarıyla elde ettiğini ka­
bul ettirme çabasındadır. 1840’lardan son­
ra Anglosaksonlarda Protestanların hami­
liğine soyunurlar. Kudüs’te Protestan kili­
sesi açarlar. Ne var ki Osmanlı ülkesinde 
yeter sayıda Protestan yoktur. İngiliz - Ame­
rikan misyonerleri, Ermenileri ve öteki Do­
ğu Hıristiyanlannı Protestan yapmak üze­
re kollan sıvarlar. Hatta Müslümanları bi­
le Protestan kılma uğraşı verirler. Fransa da 
bir kısım Ermenileri ve Süryanileri Kato­
lik yapar. Devletlerin mezhep rekabeti kı­
zışır. 15 Mart 1858’de Fransa’nın Türiye El­
çisi, Paris’e şöyle yazar. “Bir süredir Erme­
ni topluluğu içinde dikkat çekici olaylar olu­
yor. Ingiltere Sefiri Lord Stratford de Redc- 
liffe’în geniş para yardımlarıyla destekle­
nen Protestan misyonerler, Anadolu’da Er­
menileri Gregoryen Kilisesi’nden ayırarak 
kendi kiliselerine bağlıyorlar. Protestan olan 
her Ermeni, misyonerlerden bir miktar pa­
ra alıyor”.
İstanbul’da “TaçsızSultan” diye anılan bu 
Ingiltere Sefiri, 1839 “özgürlük” ferma­
nından sonra, “vicdan özgürlüğü” gibi soy­
lu bir ilkeye dayanarak, din ve mezhep de­
ğiştirmenin serbest bırakılmasını ister. Os­
manlI Devleti’nde Hıristiyanın mezhep de­
ğiştirmesine, örneğin Gregoryen Ermeni- 
nin Katolik ya da Protestan olmasına bir en­
gel yoktur. Fakat bu mezhep değiştirmele­
ri öyle karışıklıklar ve dış müdahaleler ya­
ratır ki, Babıâli 1834’te mezhep değiştirme­
yi yasaklar. Müslümanların ya da Müslü­
manlığı kabul etmiş dönmelerin Hıristiyan 
olması ise şeriatin idamla cezalandırdığı 
bir küfürdür. Ingiltere Sefiri, 1844 yılında 
Hıristiyanların mezhep değiştirme yasağı­
nı kaldırtmayı başarır. Ama bununla yetin­
mez. Vicdan özgürlüğü adına, şeriat hük­
münü kaldırmak ve Müslümanları Protes- 
tanlaştırma hakkını sağlamak ister. Lord 
Hazretleri, 1856 yılı başmda Hariciye Na­
zın Fuat Paşa’ya insan haklarının temel il­
kelerinden sayılan vicdan özgürlüğünün,
şair Eşreften beyitler
Nasıl zıt olmasın âlemde garbiyunla şarkiyyun, 
Güneşten hepsinin gûya ki nuru mâh olmuştur. 
Ziraat, mârifet, san 'at, saadet şimdi onlarda, 
Cehâlet, meskenet, zillet, rezalet bizde kalmıştır.
garbiyun: batıklar meskenet: miskinlik
şarkiyyun: doğulular zillet: hor görülme
nuru: 'ışığı marifet: bilim
emperyalist literatürde nasıl anlaşılması ge­
rektiğini en sade biçimde açıklar:
“Siz dininizi, Haüfe’yi filan bir yana bı­
rakın, saçma bunlar. Bir ülke başka ülke­
lere muhtaçsa ve biz onun adına kan dök­
mekten çekinmiyorsak, bu bize Hıristiyan 
Dünyası ve Avrupa adına bazı şeyler iste­
me hakkım verir.
Fuat Paşa acı bir jestle yanıtlar: 
Türkiye’nin ölmesini istiyorsanız, evet” 
(Engelhardt, Tanzimat, s. 221).
Ne var ki, Ingiliz lordunun vicdan özgür­
lüğü diktasını az çok gerçekleştirecek bir 
formül, Türkiye’yi öldürmeden bulunur:
- Şeriat yasağı resmen değil, ama fiilen 
kaldırılacak ve Hıristiyan olan Müslüman- 
lara bir şey yapılmayacaktır (3).
Böylece, boynuzlu kocanın “beni vukuu 
değil, şuyuu flgilendirir” biçimindeki tep­
kisine uygun bir devlet adamlığı anlayışı 
yerleşir ve giderek kökleşir.
Batıcı aydın tipinin çarpıcı örneklerin­
den ilki olan Fuat Paşa, “Takvimi siz ya­
pın, ama biz yapmış görünelim” biçimin­
deki bu üçkâğıtçılığı, devlet adamlığının baş 
koşulu sayar. Avrupalı elçilere şöyle der: 
“Siz iisıldayın yalnız... Fakat sahneyi ve oy­
nayacak rolleri bize bırakınız.” (4)
Papuççu muştasıyla 
çağdaşlaşma'
Kendi gücüyle reform yapmak ve ken­
di halkına dayanmak yerine Avrupalı sefir­
lerin koltuk değneği ile Avrupalılaşmaya 
kalkışan ilk Batıcı aydınlanihız, kısa süre­
de, sefirlerin emir kulu durumuna düşer­
ler. Sefaretlere kapılanırlar. Nüktedan Fu­
at Paşa, Batılılaşma yolunda sefaretlere ka­
pılanmanın gerekçesini filozofça açıklar:
“- Bir devlette iki kuvvet olur. Biri yuka­
rıdan, biri aşağıdan gelir. Bizim memleket­
te yukarıdan gelen kuvvet (padişah), cüm­
lemizi eriyor. Aşağıdan ise (halk), bir kuv­
vet hasıl etmeye imkân yoktur. Bunun için 
pabuççu muştası gibi yandan bir kuvvet 
kullanmaya muhtacız. O kuvvetler de sefa­
retlerdir.”
işte bir bölümüne Osmanlı Devleti’nin 
gerçekten muhtaç olduğu reformlar, pa­
buççu muştasının yandan desteğiyle yapı­
lır. Namık Kemal gibi büyük bir yurtsever 
dahi, “pabuççu muştasıyla çağdaşlaşma” 
yöntemini savunur:
“Tanzimat’ı o zaman kamuoyu himaye­
sine vermek, cellat eline teslim kabilinden 
olmaz mıydı?”
Oysa emperyalist devletin pabuççu muş­
tasıyla çağdaş uygarlığa ulaşılamayacağı­
nı, yalnızca sömürgeleşileceğim görmek çok 
kolaydı. İngiltere yönetimindeki Hindis­
tan ve Osmanlı ’dan Fransa’ya geçen Ceza­
yir gözler önündeydi. Buralarda insan hak­
ları değil, sömürge statüsü uygulanıyordu. 
Topraklan zorla ellerinden alınan Ceza­
yirliler açlığa mahkûm ediliyor, vatandaş­
lık statüsü yalnız Avrupalı göçmenlere ta­
nınıyordu. Yeni Osmanlılar bunu biliyor­
lardı, ama ne yukanya ve ne de aşağıya, ya­
ni halka güvenemediklerinden “pabuççu 
muştası” anyorlardı. Tıpkı bugün bataca­
ğını bile bile birkaç kuruş parasını, çare­
sizlikten yüzde 12 aylık faiz vaat eden te­
feci bankere yatıran saadet zinciri peşinde­
ki dar gelirli memurlar ve emekliler gibi...
Dipnotlar
(1) Çukurova'da pam uk üretimi Paşa 
döneminde gelişir, sonra duraklar. Çukurova 
pamuk işçileri, son günlere değin, iş bitimin­
de Paşa 'ya iiç kez rahmet okurlardı...
(2) O günlerde Avrupa büyük devletlerinin 
aralarında kurdukları birliğe ' ‘Avrupa Kon­
seyi ’ ’ denir. Bu Konsey 'e alınmakla, Osman­
lI imparatorluğu, Avrupa büyük devletlerinden 
sayılacaktır.
(3) Bu f i il i  anlaşmaya uygun biçimde, 
1860’Iarda biri imam olan beş Müslüman, 
Protestan olur, İstanbul hanlarında vaazlar 
verir Ve Müslümanlığa kıyasıya çatar. Halk, 
bu dönmeleri öldürmeye kalkışır. Babıâli, kış­
kırtıcı dönmeleri hapsederek olayı yatıştır­
maya çalışır. Hükümet bir ara Anglikan mis­
yonerlerinin dershaneye çevirdikleri han 
odalarım, İnciI ye benzeri din kitapları satan 
dükkânları kapatırsa da, bu son önlem ‘mes­
ken masuniyetini ihlal’ sayılacağından dur­
durulur. Zaten Incil 'in sokaklarda ve vapur­
larda Müsliimanlara satılması serbesttir.
(4) Sultan Abdülhamit de, 1896yılında Hıris­
tiyan reformları için Ingiltere Başbakanı Lord 
Salisbury tarafından fena halde sıkıştırılınca, 
Alman İmparatoru ndan şu ricada bulunur: 
' 'Büyükelçiler bana resmen reform önerisin­
de bulunmasınlar. İstenen düzeltmeyi, resmi 
olmayan kanallardan bana iletsinler, ben ken­
di kararımlaymış gibi o reformları gerçekleş­
tireyim ”. Alman Elçisi kanalıyla B erlin’e 
iletilen bu resmi belgenin altına İmparator, Ab­
dülhamit için ' 'Ne üçkâğıtçı!.. ’ ’ diye not düş­
müş.
Sürecek
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Avrupa Konseyi’ne giriş 
bedeli: Kınm  Savaşı
~wr- - w -  ele bir Avrupa Konse-
M m y i’ne girilsin, işler iyi-
m'"" 'm  ye gidecek, saadet zin-
m m ciri bize gülecekti. Tür- 
J L .  J L .  kiye, Avrupa Ailesi’ne 
kabul edilmek için her fiyatı ödemeye 
gönüllüdür. Bu amaçla İngiltere hesa­
bına Rusya ile savaşmak önerisi, bir 
bayram sevinciyle karşılanır. Kırım Sa­
vaşı yaratılır. Avrupa Konseyi’ne arka 
kapıdan girişle sonuçlanan Kırım Sa­
vaşı, tam bir İngiliz savaşıdır. Türk ka­
muoyu, Goben ve Breslau zırhlılarının 
kışkırtmasıyla Birinci Dünya Savaşı’na 
sürüklenişimizi bilir de. kazandığımız 
büyük b ir zafer saydığı K ınm  Sava- 
ş ı’nm  içyüzünü bilmez.
İngiltere, R usya’nın Orta A sya’da 
genişlemesinden kaygılıdır. Bu geniş­
lemeyle, üstünde titrediği Hindistan’ın 
tehlikeye girdiği inancındadır. Rus­
ya’ya unutamayacağı bir ders vermek 
ister. Ne var ki denizci İngiltere’nin Af­
gan dağlarım aşıp Orta Asya’da Rusya’yı 
cezalandırması, askerlik bakımından 
olanaksızdır. Onun için Baltık’ta ve Ka­
radeniz’de Rusya’ya bir ders vermeye 
ve en azından donanmasını yok etme­
ye yönelir.
İngiltere bu yolda Osmanlı savaşçı 
coşkunluğundan ve Osmanlı Hıristi- 
yanlan konusundaki Rusya - Fransa re­
kabetinden yararlanır. Katolik Parti- 
s i’nin desteğiyle cumhurbaşkanı seçi­
len ve imparatorluğa oynayan Napolyon, 
Hariciye N azın Fuat Paşa’dan Katolik- 
ler yararına ayncalıklar sağlar. Büyük 
kilisenin anahtarlan Katoliklere verilir. 
Katoliklere Kudüs’te çeşitli haklar ta­
nınır.
Ortodoksların haklan bu yoldan kı­
sıtlanmış olur. Rusya, Ortodoksların 
haklarının çiğnendiğini ileri sürer. İs­
tanbul’a gelen Olağanüstü Rus Elçisi, 
Kudüs’te eski duruma dönülmesini di­
ler.
Aynca daha önce antlaşmalarla elde 
edilen Ortodoks Kilisesi’ni himaye hak­
kının bir senede bağlanma&ını önerir. So­
run, çözülmez değildir. Fakat Rus El­
çisi ’nin görüşmelerin gizli tutulmasını 
istemesine karşın, Babıâli durumu İn­
giliz ve Fransız maslahatgüzarlarına 
bildirir. Maslahatgüzarlar derhal Ak­
deniz donanmalarını Çanakkale’ye ça­
ğırırlar. Fransız donanması Çanakka­
le’ye doğru yol alır.
İzinli İngiltere ve Fransa sefirleri ace­
le İstanbul’a dönerler. İstanbul’un “Taç­
sız Sultam” Lord Stratford, Rusya’nın 
senet isteğine hayır denilmesini BabI­
âli’ye öğütler.
Donanma Çanakkale'ye
Sefir, İngiliz donanmasını acele Ça­
nakkale’ye çağırır. Senedin reddi üze­
rine Rus Elçisi İstanbul’dan ayrılır. Tür­
kiye ve Rusya arasında diplomatik iliş­
kiler kesilir. Batı basım ilk kez, Hıris­
tiyan Rusya’ya karşı Müslüman Türki­
ye’yi destekleyen ve öven yazılar ya­
yımlar. Rusya, Osmanlı’yı anlaşmaya 
zorlamak için Eflak ve Buğdan’a bir 
miktar asker sokar. Türkiye bir karşı­
lıkta bulunmaz. İngiltere Sefiri’nin öğü­
düyle kuru bir protestoda bulunmakla 
yetinir. Avusturya devreye girer, ve Vi- 
yana’da Avusturya, Rusya, Fransa ve İn­
giltere elçileri, 1853 Temmuz’unda Tür­
kiye ve Rusya’yı da tatmin edecek bir 
senet formülü hazırlarlar. Rusya, Prus­
ya’nın ısrarıyla senet taslağını olduğu 
gibi kabul eder. Barış kurtulmuştur. 
Gelgelelim İngiltere Sefiri, hükümeti­
nin resmen onayladığı senet taslağının 
Babıâli tarafından reddini sağlar! Böy- 
lece ikili oynayan İngiltere, Osmanlı’yı 
Rusya ile savaşa sokma kararım açık­
ça belli etmiş olur.
Osmanlı kamuoyunu kızıştırmak üze­
re Londra, 1853 yılında Çar Nikola’nm 
İngiliz Elçisi ’ne yaptığı “hasta adamın 
mirasım paylaşma” önerilerini açıklar. 
İngiliz ve Fransız basını savaştan, Türk- 
lerin yardımına koşmak şerefinden söz 
eder. İstanbul medrese talebeleri, sa­
vaş gösterileri yaparlar. İngiltere, müt­
tefiki Fransa ile birlikte donanmaları­
nı Karadeniz’e çıkarmak kararındadır. 
Ne var ki bu, 1841 Boğazlar Anlaşma­
sı’na aykırıdır. Sorun çözülür: Osman- 
lı hükümeti Eylül 1853’te savaş ilan 
eder ve İngiliz - Fransız filosu, BabI­
âli’nin davetiyle boğazlan geçip Bey­
koz önüne gelir.
Harp ilam kararı almak amacıyla Çı- 
rağan Sarayı’nda Bakanlar Kurulu’nun, 
din adamlan, askerler ve sivil bürokrat­
lar ile yaptığı toplantı çok ilginçtir. Dev­
letin 172 ileri gelen temsilcisinin katıl­
dığı bu “meşveret”in tutanaklan elde­
dir. Bu tutanaklara göre ulema, ateşli sa­
vaş yanlısı gözükür. Fakat yine de Se- 
rasker’e Rusya ile savaşa yetecek aske­
ri gücümüzün olup olmadığı sorulur. Se­
rasker, bilemediğini belirtir! Ethem Pa­
şa, Rusya’da Napolyon’un başına neler 
geldiğini anlatır. Hocalar, “küffan şöy­
le kırar, böyle biçeriz” naralanyla Pa- 
şa’yı konuşturmazlar. Fuat Paşa, “Sa­
vaşmak için akçe gerekli, işin bu yam da 
düşünülmeli” der. Bazı hocalar, “Düş­
mana kılıç çalarak mülklerim zapteder 
ve ganimet mal alarak giderleri karşı­
larız” buyururlar. Daha sonra harp ila­
nı konusunda “Fetva’yı Şerif ”e (5) baş­
vurulması önerilir. Şeyhülislam’m so­
rusunu, Fetva Emini Efendi şöyle ya­
nıtlar:
“- İslam askerlerinin komutam, düş­
mana karşı koyacak yeter kuvveti oldu­
ğunu öğrenirse, savaşmak farz olur.”
Müftü Arif Efendi, savaş tehlikesini 
önlemeye çalışır. “Yeterli askeri güç 
yoksa, yine savaşmak mı gerekir” diye
kimseyi dışan bırakmaz. Osmanlı, şevk­
le savaşa başlar. Tuna’yı geçer, bir ka­
leyi alır. Doğuda da ilerler, Ahılkelek 
kalesini kuşatır. Rus arazisini yakıp yı­
kar. Ama sonradan doğuda başarısızlı­
ğa uğrar, ordu Arpaçay gerisine çekil­
mek zorunda kalır. Fakat halka, savaş 
meydanlarında büyük zaferler kazanı 1- 
dığı duyurulur. Sultan Abdülmecit’e 
“Gazi” unvanı verilir. Gazi Abdülme- 
cit Han, karargâhını Edirne’ye kuraca­
ğını ilan eder.
Oysa yeniçeriliği ortadan* kaldırıp 
m odem  bir ordu kurmaya ve reform­
lar yapmaya çalışan devletin, barışa her 
zamandan çok ihtiyacı vardır. Savaşma­
yı gerektirecek bir neden bulunmadığı 
gibi, yeni ordu daha hazır değildir, pa­
ra da yoktur. Ama Ingiltere’nin Osman- 
lı Devleti’ni Avrupa Konseyi’ne alma 
vaadi, Batıcı aydm yöneticilerimizi kos­
koca bir savaşın yanlısı yapar. 1853 sa­
vaş karan, Batı askeri ittifakına alınma 
am acıyla K ore’ye sem bolik bir güç
Şair Eşreften beyitler
“Nefret etdim bâdemâ 
Osmanlı nâmı istemem, 
Yok mu istikraha hakkım 
söyle Allah aşkına? 
Pâdişâhım, başka bir lü tf 
istemem senden, fakat, 
TâbViyyetden beni affeyle 
Allah aşkına! ”
badema: bundan soma, istikrah: 
iğrenme, lutf: iyilik, tabi'iyetten: 
uyrukluktan (Osmanlılıktan)
sordurtur. Fetva Emini, “yeterli askeri 
güç sağlanana değin beklenebileceğini” 
söyler. Serasker’e bir kez daha “Gücü­
müz yeterli mi” diye sorulur, o yine 
“büemem” der! İngiltere’nin sözünden 
çıkmayan “Büyük” Reşit Paşa, hama­
si bir nutukla savaş karan aldırtır:
“- Ey artık ne denecek? Bana kalır­
sa bu önerileri (6) kabul etmek, semm- 
i kaatil (öldürücü zehir) içmek ve ade­
ta ölmek demektir. Durduğumuz yerde 
eli bağlı ölmektense, silah elimizde öl­
mek evladır.”
Oybirliği ile Padişah’tan harp ilan et­
mesi için ricada bulunma karan alınır. 
İki gün iki gece süren Meşveret’te harp 
lehine mührünü basmadan Reşit Paşa
gönderme eylemiyle karşılaştınlama- 
yacak ölçüde büyük bir karardır. Nite­
kim Doğu Cephesi’nde yenilgiler baş­
lar.
Ruslar Doğu Cephesi’nin denizden 
beslenmesini önlemek amacıyla, Si­
nop’ta Osmanlı donamnasını yakarlar. 
Türk donanm asının yakılışına Lord 
Stratford çok sevinir:
“- Tannya şükürler olsun, harp baş- 
hyor.”
İngiltere donanması Boğaziçi’nde 
nöbetçilik ederken Sinop’ta Osmanlı 
donanmasının yakılmasını Majestele­
rinin hükümeti, İngiliz bayrağına haka­
ret sayar. İngiliz - Fransız donanması 
K aradeniz’e çıkar, Rus donanmasını
kovalar. Osm anlı’mn tek başma Rusya 
ile başa çıkamayacağını gören İngilte­
re, Karadeniz Rüs donanma ve tersa­
nelerini yok etmek amacıyla, savaşa 
girmek kararındadır. Savaşı kazanaca­
ğından güvenli olduğundan, Londra, 
İstanbul’a savaş amaçlarını sorar: Eğer 
Babıâli yeni araziler kazanma peşin­
deyse, İngiltere ve m üttefiki Fransa, 
savaşa katılm ayacaklardır. Osm anlı 
Devleti arazi istemekten vazgeçip hak­
larının korunması ve Avrupa Konse­
y i’ne alınması ile yetinirse, iki devlet 
savaşa gireceklerdir!
'Savaşa devam*
Reşit Paşa, yeniden ulemayı, sivil ve 
asker yüksek bürokratlan meşveret’e ça­
ğırır. Fakat Reşit Paşa, politik kaygılar­
la sorunu açıkça ortaya koymaz. Sava­
şa “devam nıı, tamam mı” biçiminde 
bir tartışma başlatır. Hocalar coşkun­
lukla “Savaşa devam” derler. Peters­
burg’a dahi gitmekten söz ederler. Ho­
calara durum güçlükle anlatılır ve Av­
rupa K onseyi’ne girmekle yetinmek 
gerektiği belirtilir. Bazı hocalar, “Av­
rupa Konseyi’ne girmek, sonsuza dek 
savaştan vazgeçmek demektir ki, bu şe­
riata uymaz” gerekçesiyla Avrupalı ol­
maya karşı çıkarlarsa da, Rifat Paşa, 
“Sizin bu işlerde büginiz yoktur. Sizin 
sözlerinizi Ramazan’da Ayasofya Ca- 
mü’nde dinleriz” diyerek tartışmayı so­
na erdirir.
Meclis, İngiltere ve Fransa'nın safı­
mızda savaşa katılmasını sağlamak ama­
cıyla, Avrupa Konseyi’ne ginnekle ye­
tinme karan alır. İngiltere ve Fransa, Os­
manlI ile ittifak imzalarlar (Mart 1854) 
ve mayısta Rusya ile savaşa girerler. 
İngiliz ve Fransız askerleri İstanbul’a 
gelir. Eylülde K ırım ’a 30 bin Fransız, 
21 bin İngiliz ve 60 bin Türk askeri çı- 
kanlır. 250 bin kişinin ölümüyle so­
nuçlanan K ırım  seferi için Osmanlı 
Devleti’nin yeter parası yoktur. Savaş, 
borçlanarak  yürütülür. 24 A ğustos 
1854’te ilk borçlanma anlaşması, Lond­
ra ve Paris banker firm alanyla yapılır. 
3 milyon Ingiliz liralık ilk borç çabuk 
erir, ertesi yıl 5 milyon daha borç alı­
nır.
Dipnotlar
(5) Barıştan yana olan Meclis-i Vâlâ ’nin 
Müftüsü A r i f  Efendi, “A kd  ve fesh-i sulhde 
Imamü 7 Müslimin muhtardır, fetvaya  
gerek yoktur ” derse de, sözünü 
dinletemez.
(6) Fransa, İngiltere, Prusya ve 





İngiliz ve Fransız askerlerinin harcamaları İstanbul’da yaşam biçimini de değiştirir
Alafranga yaşam
DOĞAN AVCIOĞLU
üyük borçlar ve İstan­
bul’da İngiliz, Fransız 
askerlerinin harcama­
ları, yaşam biçim ini 
değiştirir. “Alaturka” ve “alaf­
ranga” deyimleri, ilk kez Kırım 
Savaşı sırasında ortaya çıkar: 
Kahire’den İstanbul’a göç eden 
Batılılaşmış Mısırlı zenginler, 
yalılar alıp Avrupa mobilyala­
rıyla döşerler. İstanbul zengin­
leri de onlardan özenip alatur­
ka eşyalarının yanma alafran­
ga eşyalar eklerler. Minderler, 
divanlar bırakılır, konsol, ka­
nepe, masa, sandalya kullanı­
lır. “Avrupakâri” sofra takım­
ları aranır. Kadınlar, Avrupa ka­
dınları gibi iç çamaşırı, korse ve 
eldiven giyerler. Paris Elçiliği­
miz, împarator’un da katıldığı 
bir balo verir. Gazi Abdülme- 
cit Ffan, Fransız Elçiliği’nin ba­
losuna bakanlar ve Kızlarağa- 
sı ile birlikte gider. Baloda Rum 
ve Ermeni patrikleri de bulunur. 
Şeyhülislam, özürler dileyerek 
baloya katılm aktan kurtulur. 
Abdülmecit Han, özel doktoru 
Spitzer’e Avrupa kadınlarının 
giyimlerine bayıldığını söyler: 
Avrupah kadınların giyim­
lerini pek çekici buluyorum. Bi­
zim kadınların kine pek çok yeğ 
tutuyorum. Eğer bu kadınlar­
la ilişki de dış görünüşleri gi­
biyse, siz Frenkierin kadın cin­
si ile serbest ilişkide bulunma­
nızı adeta kıskanıyorum.”
Oysa, Cevdet Paşa’nın yaz­
dığına göre Sultan’m  gözdesi 
Serfiraz Haram ve öteki saray­
lılar, Avrupa kadınları gibi gi­
yinip sokaklarda oğlanlarla âşık- 
daşlık ederler. Bir yılda 120 bin 
kese borç eden Serfiraz, “Kü­
çük fesli” denilen bir Ermeni oğ­
lanına vurulur. Öteki saraylı ka­
dınlar, Tarabyalı bir çalgıcı Er­
meni oğlanı ile>>rezaletler ya­
parlar (Tezakir-i Cevdet 13-20, 
s. 3). Cevdet Paşa, sözlerini 
şöyle sürdürür:
“Kırım Savaşı bize büyük bir 
ibret olup da kendimize çeki­
düzen vermek gerekirken bir 
garip sefahat kapıları açıldı. 
Öteden beri Padişah haremi­
nin kadınlan bir yere çıkıp gez­
mez iken, ol vakitten beri ara­
balarla her yere gider oldular. 
Diledikleri gibi sefahat eder ol­
dular.”
Lüks harcamalar
Saraylıların bu serbest yaşa­
mına, köşk ve yalılar halkı ile 
lüks harcamalarla zenginleşen 
İstanbul tüccar ve esnafı da ayak 
uydurmaya çalışır. Araba ge­
zileri ve flörtler yaygınlaşır. 
Cevdet Paşa, “Delikanlılar es­
kiden oğlancılık yapıyorlardı, 
şimdi zamparalık yapıyorlar” 
der: “Zendostiar çoğalıp oğlan­
lar azaldı. Lut kavmi sanki ye­
re battı. İstanbul’da öteden be­
ri delikanlılar için maruf ve mu- 
tad olan aşk ve alaka, hal-i ta­
biisi üzere kızlara intikal etti. 
Ahmet III. zamanından beri 
mudat olan Kağıthane sırtı zi­
yade rağbet buldu. Gerek ora­
da, gerek Beyazıt meydanında 
arabalara işaretlerle muaşaka 
usulü hayli meydan aldı.”
Bu israf ve sefahatin sonucu, 
ahlak çöküntüsü ve enflasyon 
olur. Baltaiimam’nda eskiden 
kırk kuruşa satılan bir yalı, al­
tı aylığı 40 bin kuruşa kiralanır. 
İstanbul’da hizmetçi ve halayık 
sayısı hızla çoğalır. 50 bin kö­
le yanında 40 bin hizmetçi, İs­
tanbul zenginlerine hizmet eder. 
Bu arada yıpratıcı ve öldürücü
Rusya savaşı sürer. Türk aske­
ri büyük yitik verir. Açlığa ve 
yoksulluğa katlanır. İngilizler, 
Türk askerini şöyle değerlendi­
rirler: “Başka yerde sürekli 
ayaklanmalara yol açacak acı­
lara bu Asy a insanlarının öyle 
sabırla tahammül edişlerine hay­
ran olmamak elde değil. Asker­
lere verilen yiyecekler çok yeter­
siz. Ateşli hastalıklar ve tifüs kı­
rıp geçiyor. Asker günübirliği­
ne yaşıyor.”
Yalnız asker değil, halk da 
günübirliğine yaşar. Açık pazar 
ekonomisi, geleneksel sanayi­
leri geriletir, işsizlik ve durgun­
luğu arttırır. İngiltere’nin daha 
sonraki İstanbul sefirlerinden 
Layard, Müslüman halkın, is­
yan ettirici koşullardaki olağa­
nüstü sabrına pek şaşar:
“Bu ülkedeki adaletsizlik, ida­
ri yolsuzluklar ve sefalet, herhan­




Oysa ayaklanmak ne söz! Kı­
rım Savaşı Gazi Abdülmecit 
Han liderliğinde sevinç ve şevk 
içinde yürütülür. Doğubeyazıt 
ve Kars’m düşmesi önemli de­
ğildir. Çok uzun süre direnen Si­
vastopol alınmış ve savaş kaza­
nılmıştır. Şimdi Paris’te zaferin 
meyveleri toplanacaktır. Ger­
çekten 1856 Paris Antlaşma-
sı’nın 7. maddesiyle İngiltere, 
Avusturya, Prusya, Fransa ve 
Sardunya “Osmanlı Hüküme- 
ti’nin Avrupa devletleri hakla­
rından ve Avrupa Devletleri 
Konseyi’nden faydalanmasını 
kabul ettiklerini” ilan ederler. 
Devletler, “Avrupa Konseyi üye­
si” olan Osmanlı Imparatorlu- 
ğu’nun toprak bütünlüğünü de 
garanti ederler. Ne var ki bizim 
Batıcı aydınların “Artık Avru­
pa devleti olduk Avrupa devlet­
leriyle eşitiz. İçişlerimize müda­
haleler sona erdi. Kapitülasyon­
lar kalkacak” diye sevinçle kar­
şıladıkları antlaşmanın 7. mad­
desini ciddiye alan Avrupa dev­
leti yoktur. Nitekim daha Paris 
A ntlaşm ası’nın imzalanacağı 
günlerde, İmparator Napolyon,
İngiltere’ye Osmanlı Afrika- 
sı’nı paylaşmayı önerir. Fransa 
Fas’ı, Sardunya Tunus’u ve İn­
giltere Mısır’ı alacaktır! İlginç­
tir ki Paris Antlaşmasından he­
men sonra İngiltere, Fransa ve 
Avusturya, Osmanlı Devleti’nin 
toprak bütünlüğünü korumak 
üzere savaşacaklarım belirten 
gizli bir anlaşma imzalarlar. 
Asıl ilgili Osmanlı Devleti, an­
laşmaya alınmadığı gibi, anlaş­
madan haberdar dahi edilmez! 
İş öğrenilince, “Büyük” Reşit 
Paşa bile, gizli ittifakı “bir hi- 
maye-i müşterekeye şebih” di­
ye nitelemekten kendini ala­
maz. Reşit Paşa, ortak bir hima­
yecilikten söz etmekte haklı­
dır. Zira Kırım Savaşı mütte­
fiklerimiz, aynı mandacı tutu­
mu, Osmanlı Hıristiyanlarının 
korunması işini yüklenmekte 
de gösterirler. İstanbul, haklı 
olarak, “Ben, Rusya’nın Orto­
doks Hıristiyanlan himaye iddi­
asına son vermek amacıyla sa­
vaş yaptım, kanımı akıttım. Şim­
di nasıl tüm Hıristiyan devletle­
rin himaye hakkını, hem de ant­
laşmayla tanırım” diye direnir. 
Osmanlı Hükümeti’nin Paris’te 
sonuna değin şiddetle direndi­
ği tek konu budur. Fakat en du­
yarlı olduğu konuda da İstan­
bul, herkesin başka türlü yo­
rumladığı işe yaramaz bir for­
mülle yetinmek zorunda kalır: 
Sultan, 1839 Tanzimat Ferma- 
m ’na benzer bir 1856 Islahat
Fermanı yayımlar. Fermanı, do­
ğaldır ki bizim Batıcı paşalar­
la birlikte Ingiliz ve Fransız el­
çileri hazırlar, ama Sultan, ken­
di iradesiyle insan haklarını ve 
reformları bir kez daha garan­
tilemiş sayılır. Paris Antlaşma­
s ın a  bir madde konularak bu Is­
lahat Fermanı’na atıf yapılır. 
Antlaşmanın 9. maddesi, im­
zacı devletlerin “fermanın yük­
sek değerini taradıklarım” be­
lirtir. Ardından bu tanımanın 
imzacılara “teker teker ya da 
topluca Osmanh iç işlerine mü­
dahale hakkı vermediği” yazı­
lır. Ama devletler, müdahale 
hakkını 9. maddeyle kazandık­
larını kabul ederler. Iç işlerine 
sürekli müdahale ederler. 1878 
Berlin Antlaşması’na da mü­
dahale haklarını açıkça yazdı­
rırlar. Avrupa devleti ilan edil­
diğimiz halde, kapitülasyonla­
rın kaldırılması isteğimizi sürek­
li geri çevirirler. Kısaca, Avru­
pa Konseyi üyesi olmak değil, 
Avrupa mandası olmak söz ko­
nusudur. Zaten Kırım Savaşı’yla 
başlayan borçlanmalardan son­
ra, devlet borçsuz yaşayamaz 
duruma gelmiştir. Her yeni borç, 
Avrupa’nın ekonomik manda­
sının genişlemesine yol açar. 
Kırım Savaşı günlerinde iki kez 
borçlanan Osmanh Devleti, su­
baylarının aylığını ödeyemedi­




rı, Osmanh Devleti’ni güveni­
lir bulmazlar. Mali kontrol is­
terler. Ingiliz Sefiri, “Avrupah 
zekâ ve deneyiminden yarar­
lanmazsanız işleriniz düzelmez” 
der. Üç AvrupalInın katıldığı 
bir M aliye M eclisi kurulur. 
Meclis, Avrupah uzmanların 
zekâ ve deneyiminden yararla­
narak bütçe ve vergi işlerini dü­
zenleyecektir. İngiliz - Fransız 
sermayeli Osmanh Bankası ise 
devletin bankası olacak ve al­
tın karşılığı kâğıt para basma te­
kelini elinde tutacaktır. Böyle­
ce daha 1860’larda, Para Fo- 
nu’nun (IMF) günümüzde uy­
gulanmasını istediği sistem ku­
rulur: Para altına bağlı bulun­
duğundan Osmanlı Bankası pek 
az miktarda kâğıt para basar. 
Devlete çok sınırlı kredi verir. 
Yani Para Fonu’nun önerdiği 
biçimde aşın sıkı bir para ve 
kredi politikası izlenir. Dış ti­
caret serbesttir. Fakat altına bağ­
lılığın getirdiği disiplin ve kon- 
vertibilite, dış ticareti düşük se­
viyede dengelemeyi zorunlu kı­
lar. Bu, “Yatırımdan ve kalkın­
madan vazgeç” biçiminde bir 
“Ölme de sürün” politikasıdır. 
Ve bu nasıl bir dönme dolaptır 
ki yüz küsur yıl sonra bile yi­
ne dolabın içindeyiz!.. 2000 yı­
lına doğru yol alırken, ekono­
mik kurtuluşu, 1860’lann re­
çetelerinde aramak çaresizli- 
ğindeyiz!..
Yalnız ekonomik planda mı, 
siyasal planda da reçete aynı: 
Batı tipi bir anayasa. Batıcı ay­
dınımız, yüz küsur yıldır kur­
tuluşu Batı tipi anayasalardan 
bekler durur. Kurtuluş anayasa­
dan beklendiğinden, işler kötü­
ye gidince elbette anayasa suç­
lu olur.
Sürecek
ŞAİR EŞREF TEN DÖRTLÜKLER
“Ey pâdişâh-ı âlem, düşman mısın zekâya? 
Erbâb-ı iktidarı gördün mü saldırırsın; 
Asrında kaldı millet üstadsız, Idtabsız,
Havf eylerim yakında Kur’ân’ı kaldırırsın.”
pâdişâh-ı âlem: zamanın padişahı 
(Abdülhamid)
erbâb-ı iktidar: işini iyi yapan 
havf eylerim: korkarım
Namık Kemal ve Yeni OsmanUar
Dönme dolabın ilk yolcuları, çok 
sevdiğim Namık Kemal ve “Yeni Os­
manlIlar” denilen arkadaşlandn. Ye­
ni OsmanlIlar, feodal bürokrat aileler­
den gelmiş, ama yabancı dil öğrenmiş 
ve Batı ülkelerinde bir süre yaşamış, 
bir ölçüde buıjuvalaşmış reformist bü­
rokratlardır. Ali ve Fuat Paşalan siya­
sal planda yeteri kadar liberal bulma­
yıp onlara düşman da kesilseler, re­
formist bürokratlar. Büyük Reşit Pa­
şa ve Tanzimat hayranıdırlar. Ama on­
ların ilk Batıcı aydınlardan farkı, Tan­
zimat’ın sonuçlarından hiç de hoşnut 
olmayışlarıdır. Yeni Osmanlılar. açık 
pazar ekonomisinin ve borçlanmaların 
sanayi ve tanmı yok ettiğini acı acı ya­
zarlar. “Devlet, borçsuz yaşayamaz” 
diyen Ali Paşa’yı Namık Kemal yer­
den yere çarpar. Her alandaki yaban­
cı müdahalelerden yakınırlar. 1861 ’de 
BabIâli’nin Suriye ve Lübnan’da aske­
ri müdahaleye izin vermesini eleşti­
ren Namık Kemal, lngilizlerin “kılıç 
çekmeden dünyayı soymakistedikleri-
ni” belirtir. Evrensel insan haklarının 
baş savunucusu Fransa ile de “Yöne­
timleri altında bulunan uluslar dışın­
da, tüm dünya uluslarının bağımsızlı­
ğı için uğraşıyorlar” diye alay eder. 
Tanzimat’ı savunur, ama “Tanzimat’ın 
onaylanmayacak tek yanı, AvrupalIla­
rın vesayeti altında olmasıdır” der. “Ba- 
bıâli’nüı politikası ikidir: Biri Hıristi- 
yanian hoşnut etmek, öteki Avrupa’yı 
hoşnut etmek. Başka bir şey bümez- 
ler” diye hükümetlerin Avrupa’ya bo­
yun eğişini eleştirir. Ne var ki Yeni Os­
manlIlar, yine de bir “pabııççu muşta­
sı” aramaktan kendilerini alamazlar. 
Toprak bütünlüğümüzün savunucusu 
gözüken İngiltere’ye göz kırparlar. Na­
mık Kemal, Hürriyet’te “Avrupa dev­
letleri arasında bizim haklarımızın ve 
Sultan’ın egemenliğinin korunmasına 
en çok yardım eden İngiltere’dir” gö­
rüşünü ileri sürer. Bunun dışında. Ye­
ni Osmanlılar, günümüzün Batıcı ay­
dınlan gibi, Ingiltere’nin siyasal kurum- 
lanna içten bir hayranlık duyarlar. Baş­
ta Mithat Paşa, tüm Yeni Osmanlılar, 
İngiliz Parlamentosu’nun coşkun âşık- 
landırlar ve Westminister’in kopyası­
nı vatana getirmek isterler. Bu konu­
da Ingiltere’den destek göreceklerine 
güvenirler. Yeni Osmanlılar’m tutum- 
lanndaki tutarsızlığı pek kınamamak 
gerek. Günümüzde de ilerici aydınla­
nınız, bir yandan Ortak Pazar’ı yeni sö­
mürgeciliğin aracı sayarlar, çokuluslu 
şirketlerin Avrupa-Amerika aynmını 
anlamsızlaştırdığını söylerler, öte yan­
dan da Avrupa parlamentolanndan “de­
mokrasi taksimi” konusunda pabuççu 
muştası desteği beklerler. O nedenle, 
dönme dolabın ilk yolcularının tutar­
sızlıklarını pek büyütmemek gerek. 
Namık Kemal ve arkadaşları, Balkan­
larda ulusal ayaklanmaların arttığı ve 
Avrupa devletlerinin müdahalelerinin 
bunaltıcı boyutlara ulaştığı bir dönem­
de, anayasanın kabulüyle Hıristiyan- 
Müslüman arasında tam eşitliğin sağ­
lanacağına, ulusal hareketlerin son bu­
lup uyumlu bir Osmanlı ulusunun do­
ğacağına, böylece devletlerin müdaha­
le nedenlerinin ortadan kalkacağına 
ve Osmanlı ulusunun bu yoldan refa­
ha ulaşacağına içtenlikle inanırlar. Giz­
li örgüt kurarlar ve 1876 M artı’nda 
Avrupa elçilerine “Müslüman Vatan­
severler Bildirisi”ni yollarlar. Bildiri­
de özetle şöyle denir:
“- Avrupa hükümetleri Hıristiyanla- 
n, onlar kadar sefil olan Müslümanlar 
aleyhine reformlardan yararlandırmak 
istemektedirler. Tedavi edilmesi gereken 
asıl dert, devletin adaletsiz yönetimi, 
tutarsız ve konrolsüz bir hükümdarın 
kaprisleridir». Hükümetler,Türkiye’de­
ki elçilerine, başlarında Mithat Paşa 
bulunan partiyle anlaşma buyruğunu 
verirlerse, bir anda her şey değişecek­
tir. Belki iktidardaki padişahı devir­
meye bile gerek kalmadan pusulasız 
despotluğunu frenlemeyi bile başara­
biliriz... Dileğimiz, mutlakiyeti denge­
leyecek bir millet meclisi, Ingiliz siste­
mine yakın diyebüeceğimiz bir model 
kurumdur.”
CUMHURİYET 20 KASIM 2000 PAZARTESİ
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•  ktidardaki Padişah Abdülaziz, Meş- 
rutiyet’c yanaşmaz. Yeni OsmanlI­
lar, Meşrutiyet’ten yana bir padişah 
adayı ararlar. Abdülaziz’i devirip 
Murat V.’i tahta çıkarırlar (Mayıs 
1876). Sultan Murat, Mithat Paşa'nın ana­
yasa tasarısını kabule hazırdır. Fakat nazır­
lar ve devlet ileri gelenleri direnirler. Hat­
ta temmuzda sadrazam ve sansür komite­
si, anayasa konusunda gazetelerde yazı yaz­
mayı bir süre yasaklar. Sultanın hastalığı iş­
leri iyice karıştırır. Mithat Paşa, yeni bir pa­
dişah adayı aramaya koyulur. (7) Abdülha­
mit, anayasayı ilana söz verir ve ağustos so­
nunda sultan ilan edilir. Bu sırada devlet­
ler, Osmanlı Devleti ’ni yok sayıp Rumeli de 
gerekli gördükleri reformları saptayıp uy­
gulamaya koymak amacıyla, İstanbul’da 
bir konferans toplamayı kararlaştırırlar. Ru­
meli’nin elden çıkmasına yol açacak İstan­
bul Konferansı’nı engellemek üzere, yeni 
anayasamn bir an önce hazırlanıp yürürlü­
ğe konulması gerekli görülür. Din adamla­
rı, Rum ve Ermeni OsmanlIlar ile Mithat 
Paşa, Namık Kemal ve Ziya Paşa’nın ka­
tıldığı bir Anayasa Komisyonu kurulur. Ko­
misyon iki yılda değil, bir buçuk ayda ana­
yasa tasarısını hazırlar. Fakat Abdülhamit, 
nazırlarıyla ve danışmanlarıyla tasarıyı in­
celemeye koyulur. Sultan, yetkilerini arttı­
racak yönde değişiklikler ister.
İstanbul Konferansı
Mithat Paşa ise İstanbul Konferansı top­
lanmadan önce Meşrutiyet’in ilanını zo­
runlu sayar. Abdülhamit’i “Gecikirseniz 
sonsuza değin yabancı devlet himayesinde 
yaşamak durumunda kalırsınız” diye teh­
dit eder. Ne var ki takvimcilikten Mithat Pa­
şa zararlı çıkar. Anayasa işi bir an önce bit­
sin diye Sultan’a 113. madde ile istediği ki­
şileri ülke dışına sürme yetkisi tanır! 11 
Aralık 1876 ’da Türkiye konusunda, Türki- 
ye’nin ön toplantılarda dışta tutulduğu İs­
tanbul Konferansı toplanır! 19 Aralık’ta 
Sultan, Ingiltere ve Fransa’nın destekledi­
ği Mithat Paşa’yı başbakanlığa getirir. Lond­
ra ve Paris borsalannda Osmanlı parasının 
değeri hemen yükselir.
23 Aralık’ta yağmurlu bir günde Meşru­
tiyet, 101 pare top atılarak ilan edilir. (8) 
Akşam, Sadrazam Mithat Paşa, Osmanlı ta­
rihinde ilk kez olarak Ermeni ve Rum pat­
riklerini ziyarete gider. Dışişleri Bakanı 
Saffet Paşa, İstanbul Konferansı delegele­
rine “Toplantıya devam etmenize artık ge­
rek kalmadı. Zira bundan sonra her şeye 
Meşrutiyet karar verecek” der. Ama ya­
bancı devletler konferansı sürdürürler ve 
Bosna-Hersek ve Bulgaristan’da üç özerk 
eyalet kurmayı kararlaştırırlar.
Bu eyaletlerin valileri garantör devletle­
rin onayından geçecek ve yatılarında beş­
te üçü Hıristiyan, beşte ikisi Müslüman 
olan, seçimle gelmiş bir meclis bulunacak­
tır. Nüfus oranına göre Müslüman-Hıristi- 
yan karma bir jandarma kuvveti kurula­
caktır. Uluslararası komisyon reformlann
uygulanmasını denetleyecektir. Anayasadan
S"ç alan Osmanlı Devleti, en sert biçimde anbul Konferansı kararlarım reddeder. Bir­çok devlet, alışmadıkları bu direnişi, In­giltere’nin el altından desteğine bağlar. 
Ama anayasanın yarattığı iyimserlik ön 
planda rol oynamışa benzer.
Mithat Paşa sürgünde
25 Ocak 1877’de Batılı devletler birlik­
te ültimatom verince, anayasanın öngör­
düğü Âyan ve Mebusan meclisleri henüz 
toplanmadığından, Mithat Paşa 200 kişilik 
“Meşveret”i toplar. Meşveret’e 60 Hıristi­
yan da katılır. Mithat Paşa, İstanbul Kon­
feransı kararlarının kabulünün bağımsızlı­
ğın yitirilmesi, reddinin ise büyük devlet­
lerle diplomatik ilişkilerin kesilmesi de­
mek olduğunu üyelere anlatır. 
M eşveret’in tüm üyeleri, “ret” 
der.
İstanbul Konferansı dağılır, Av­
rupa büyükelçileri 20 Ocak 
1877’de İstanbul’dan ayrılırlar.
Rusya ve Türkiye seferberlik ilan 
eder. Şubatta Âyan ve Mebusan 
meclisleri İstanbul’da çalışmala­
rına başlar. Ama anayasanın ya­
pımcısı Mithat Paşa, anayasanın 
113. maddesinin Sultan’a tanıdı­
ğı yetkiyle sürgüne gider. Martta
Londra Konferansı toplanır.
Büyük devletler yeni bir ültimatom ve­
rirler. Önerilerinin devletler denetiminde uy­
gulanmasını isterler. “Hıristiyan halkların 
huzuru ve genel barış için en uygun saya­
cakları önlemleri birlikte alacaklarını” bil­
dirirler. Osmanlı Devleti’nin toprak bütün­
lüğünün savunucusu İngiltere, el altından 
ikili davranışlarda bulunsa da, bu kez Rus­
ya’nın safındadır ve 1856 Paris Antlaşma- 
sı’nın müdahaleyi yasaklayan 9. maddesi, 
bu ortak müdahale kararıyla tamamen or­
tadan kalkmış olur.
Batı devletlerinin Londra protokolünün 
kabulü yolundaki ortak ültimatomuna kar­
şın anayasa bayramını yaşayan Osmanlı 
Parlamentosu iyimserdir. Osmanlı Hükü­
meti, Londra protokolünü ret karannı Me­
busan M eclisi’nin onayına sunar; hükü­
met, onaydan güç alıp, büyük devletlerin 
artan baskısına “Parlamento böyle istiyor” 
diye karşı koyar. Rusya’nın Londra proto­
kolünün reddini savaş nedeni sayacağı uya­
rısına aldırış edilmez. Saffet Paşa, 9 Nisan 
1877’de “Paris Antlaşması’m ve insan hak­
larını hiçe sayan Avrupa'nın bize empoze et­
meye çalıştığı vesayeti protesto ediyoruz” 
der.
24 Nisan’da Ruslar, Osmanlı sınırını ge­
çerler. Parlamento, haziran sonuna değin ça­
lışmalarını sürdürür. 71 Müslüman ve 48 
Müslüman olmayandan kurulu ilk Mebu­
san Meclisi, uysal gözükür. Sultan’ı ve Ba­
bIâli’yi doğrudan eleştirmekten kaçınır.
Ama yüksek memurların ve valilerin yol­
suzlukları eleştirilir, hükümete bu konu­
larda sorular yöneltilir. Mayıs 1877’de or­
du yenilgisi öğrenilince ancak Meclis hü­
kümeti açıklamaya çağırır. 1877 
sonbaharında Mebusan Meclisi 
yeniden seçilir. 64 üyesi Müslü­
man ve 49’u diğer dinlerden olan 
yeni meclis, belki de koşullar 
ağırlaştığından çok daha serttir.
Hükümete güvensizlik
Ocak 1878 sonunda Meclis, 
hükümete güvensizlik bile bil­
dirir. Ocakta Ruslar, Edime ve 
Erzurum’a gelmişlerdir. Ingil­
tere’nin öğüdüyle Babıâli, mütareke ister. 
Mebusan Meclisi 13 Şubat 1878’de Sultan’ın 
başkanlığında toplanır. Bir mebus, “Sul- 
tan’ın iş işten geçmemiş iken Meclis’e akıl 
danışması gerekirdi” der ve bunu yapma­
dığı için “Meclis’in tüm sorumluluğu üze­
rinden attığım” belirtir. 14 Şubat günü, Me­
busan Meclisi, bütçeyi bile görüşmeden 
Sultan’ın buyruğu ile süresiz dağıtılır. Bu, 
Ingiliz donanmasının İstanbul’a geldiği ve 
Rusların Çatalca’ya girdiği gündür. Ab­
dülhamit, Meclis ’ i bir daha toplamaz, am a 
anayasayı da kaldırmaz. Anayasa metni, 
XIX. yüzyıl sonlarına değin, resmi hükü­
met yıllıklarında yayımlanır. Anayasaya 
göre kumlan Âyan M eclisi’nin yeni üye­
lerle tamamlanması, 1880’e değin sürer. 
Türkiye’yi tanıtmak amacıyla yabancı ba­
sında yayımlatılan bildiride Saffet Paşa, 
“ Ülkenin temel yasası olması nedeniyle ana­
yasalım varlığım sürdürdüğünü” belirtme­
ye özen gösterir. Anayasa hem var, hem 
yoktur.
Büyük umutlarla başlanan ve bizi Avru­
pa devletlerinin müdahalelerinden kurtara­
cağına inanılan ilk anayasa denemesi, çok 
kısa sürede felaketle sonuçlanır. Rume­
li’nin önemli bir bölümü ve bazı Anadolu 
illeri elimizden çıkar. Avrupa devletlerine 
müdahale hakkı, en kesin biçimde tanınır. 
Ingiltere bizi koruma yolundaki hizmetle­
rine karşılık Kıbrıs’ı alır. Bir iki yıl sonra 
M ısır’ı yutar. Fransa Cezayir ile yetinmez, 
Tunus’a da sahip çıkar. Düyun-u Umumi­
ye yönetimi ile Avrupalı alacaklılar, başlı­




(7) Aslında M ithat Paşa ve arkadaşları 
Cumhuriyete karşı değillerdir. Fakat halkın 
padişaha bağlılığından çekinirler. Ancak 
medreseden yetişm e Ali Suavi. ilk dört halife 
dönemindeki gibi seçimle gelmiş bir 
cumhurbaşkanını savunur. İlk  İslama dönüşü 
düşleyen A li Suavi, Meşrutiyet kavgasına 
halkı da katma yanlısıdır. Öteki Yeni 
Osmanlılar, saray darbesi ve sefaret 
desteğiyle yetinirler, halkı ise karıştırmazlar. 
A li Suavi, halkı ayaklanmaya çağırır: Eğer 
siz salyangozlar gibi boş kafayla dolaşmak 
istiyorsanız, despotlar size hiçbir zaman 
başınızı kaldırma izni vermezler. Sizler 
kölesiniz. Ancak kılıca sarılırsanız despotlara 
karşı koyabilirsiniz. Siz insansınız ve 
özgürsünüz." A li Suavi, Sultan M urat’ı 
hapisten kurtarmak için yandaşlarıyla 
beraber, elde sopa, Çırağan Sarayı na 
saldırır ve ölür.
(8) Anayasanın kabulü ve M eşrutiyet’in 
ilanına halk ilgisiz kalır. Selan ik’teki 
Amerikan Konsolosuna göre, Hıristiyanlar 
anayasaya tümüyle güvenmediklerinden 
olayı önemsemezler. Müslümanlar ise 
Hıristiyanlara çeşitli haklar tanınmasından 
bir miktar kaygılanırlar. Anayasa ve 
parlamento sözcükleri, Ahm et M ithat'ın  
deyişiyle halka yabancıdır. Anayasanın 
ilanından kısa bir süre sonra, anayasanın 
yapıcısı Sadrıâzam Mithat Paşa 'nin 
tutuklanıp sürülmesinin tepki uyandırmayışı, 
ilgisizliğin kanıtıdır.
ŞAİR EŞREFİN RUHUNA ARMAĞAN
Saltanat erkânına ana, avrat sövermiş 
Hak edeni getirmiş taşlamalarla dize...
Adı üstünde, devir istibdattı o zaman;
EŞREF dünden daha çok bugün gerekli bize... 
1979, Abidin Uyar






G ünümüzde bile hâlâ ateşli yandaşlan ve düşmanlan bulunan Sultan Abdül­hamit, gelenekçi ve Islamct görün­mekle birlikte, aslında Tanzimat dö­
neminin yetiştirdiği Batılılaşmış Os­
manlI prenslerinden biridir. Gençliğinde Paris ve 
Londra’ya giden Abdülhamit, Tarabya’daki köş­
künde gecelerini Belçikalı tuhafiyeci kız Flora Cor- 
dier ile geçirir. Gündüzleri İngiliz komşusu şirket 
müdürü Thomson ile sohbet eder. Rum ve Ermeni 
Galata bankerleriyle dosttur. Borsa oyunlarına ve fa­
izciliğe bayılır. Büyük servetini Avrupa bankaların­
da biriktirir. Yıldız Sarayı’nda tiyatrolar oynatır, 
görkemli şölenler düzenler. Şölenlerde yabancı el­
çilerin yanı sıra, Rum bankacı Zarifi ve Ermeni 
borsa simsarı Assani ve “tatlısu frenkleri” bulunur.
Tanzimat’ın kozmopolit ortamında yetişmesine 
ve yaşamasına karşın, Abdülhamit, çağm gerisin­
de kalmış feodal çevrelere dayanma politikası iz­
ler. Aslmda Yeni Osmanlılar gibi Abdülhamit de, 
çöken imparatorluğu ayakta tutabilme ve yaşatabil­
me çabasındadır. Mithat Paşa ve arkadaşları, ana­
yasa ve Meşrutiyet ile bunun sağlanabileceği inan­
cındadırlar. Daha gerçekçi ve tutarlı bir kişi olan Ab­
dülhamit, bunun bir hayal olduğunu görür. Bir ana­
yasa ilanıyla çöküşün durdurulabilmesi, muska ile 
hastalık tedavisinden farksızdır. Abdülhamit, “Has­
ta Adam”ın mümkün olduğu kadar ömrünü uzata­
bilmek için, çağdışı olmakla birlikte, kitleler üze­
rinde hâlâ etkinliği bulunan Arap, Arnavut, Kürt, 
Türk vb. kökenli feodal beyleri kazanma politikası 
izler. Şeyhlere, ağalara, beylere “paşalık” unvanla­
rı, nişanlar dağıtır. Kürt beylerini “Hamidiye Alay- 
larTnın başına getirir. Çocukları için bugünkü Ka­
bataş Lisesi’ni bir “aşiret okulu” olarak açar. Fe­
odal öğeleri böylece hem okşamış hem de evlatla­
rını rehin tutmuş olur. Bu feodaller koalisyonunun 
ideolojisi İslamcılıktır. Abdülhamit panislamizmi, 
imparatorluk dışındaki İslamları birleştirmeye de­
ğil, daha çok imparatorluk içindeki çeşitli İslam 
topluluklarını bir arada tutmaya yöneliktir. Sultan, 
Hıristiyan toplulukları ise aralarındaki anlaşmazlık­
ları körükleyerek, bölerek ve yabancı devlet müda­
halelerine fırsat vermemeye çalışarak denetimde 
tutmayı dener. Dış politikada ustalık gösterir. Tan­
zimat’ın -hatta Karlofça Antlaşması’ndan beri Os­
manlI Devleti’nin- geleneksel Ingiltere’ye dayanma 
dış politikasını değiştirir. 1876-1878 olayları sıra­
sında görür ki, Ingiltere’nin “Türkiye’nin toprak bü­
tünlüğünü koruma” iddiası, imparatorluğu koruma­
ya yetmez. Üstelik “koruyucu” da Kıbrıs, Mısır vb. 
gibi en lezzetli parçaları yutmaya koyulur. Abdül­
hamit, emperyalist kurdun koruyuculuğuna gerek
kalmayacak bir durum yaratmak için, srnır komşu­
su devletlerle, özellikle Çarlık Rusyası ile dostluk 
politikası izler. Osmanlı Ortodokslannı ve Ermeni- 
lerini ayaklandırma yolunda en büyük kozlara sa­
hip bulunan çar ile iyi geçinnmeyi, dış politikası­
nın temel ilkelerinden biri yapar. Bunda başarılı da 
olur. 1880’lerden sonra Osmanlı Hıristiyanlannı 
kışkırtma işinden Rusya vazgeçer, Ermeni himaye­
ciliğini, eski Osmanlı koruyucusu İngiltere üstlenir.
İngiltere’ye dayalı Rusya düşmanlığı politikasın­
dan vazgeçip komşularla iyi geçinme politikasına 
yöneliş (9), Türkiye’nin 1854 ve 1877 tipi büyük
savaşlardan uzak kalmasını sağlar. Otuz yıllık Ab­
dülhamit döneminde savaş yoktur (10). Abdülha- 
mit’ten sonraki acı Balkan ve dünya savaşları hatır­
lanırsa, bu otuz yıllık barış döneminin Türkiye hal­
kının anılarında derin izler bıraktığı anlaşılır.
Feodallere dayanma, “böl ve yönet” yöntemleri 
ve usta dış politikası ile çöken imparatorluğun öm­
rünü bir süre uzatmışa benzeyen Abdülhamit, Ba­
tıcı aydmlara karşı baskı politikası izler. Acımasız 
bir sansür uygular, jurnalciliği sistemleştirir. Artık 
“Yeni Osmanlılar” yerine, Frenklerin deyişiyle “ Jön- 
türkler” diye anılan Batıcı aydınlar, rüşvetle satın
Her biri hâlince icrây-ı mezâlim etmede,
Görse bir memuru insan bir şaki zanneyliyor. 
Eyleme beyhûde ey biçâre feryâd-ü figân,







feryad-ü figan: ağlayıp sızlanma.
alınmaya yanaşmadıkları ölçüde, sürülmek, sus­
mak ya da Avrupa’ya kaçmak zorunda kalırlar. Yah­
ya Kemal şöyle der: “1903’te Türk gencine göre si­
yasal yaşam neydi? Namık Kemal’in bırakmış oldu­
ğu bir gelenekti: İçeride sürgün, dışarıda kaçak ya­
pım. Bu gelenek gitgide Jöntürklük adını almıştır.” 
İstanbul’da ise Jöntürklere kısaca “Con” denilir. 
“Con”, başı belada adam demektir. Dışarıdaki teh­
likeli kişiler, “Con”dur.
Abdülhamit döneminde gazete ve dergi sayısı 
çok azalır, tirajlar büyük ölçüde düşer. “Eşitlik, öz­
gürlük, Cumhuriyet, inkılap” gibi sözcükler yasak­
lanır. Batı klasikleri, başta Shakespeare, Hugo, Vol- 
taire vb. olmak üzere yasak yayınlar arasındadır. Na­
mık Kemal, sakıncalı kişidir. Baskı ve sansür kar­
şısında, ülkedeki Türk yazarları gerçeklerden kaç­
maya yönelirler. Yazarların en ilerici bölümünü top­
layan Tevfik Fikret’in yönetimindeki Servet-i Fü- 
nun dahi, sanki Türkiye’de yayımlanmayan bir der­
gidir. Ülkenin siyasal ve toplumsal yaşantısının en 
önemli sorunlarından uzakta durur. Yazarların des­
potizme karşı duydukları hoşnutsuzluk giderek bü­
yür. Ancak bu hoşnutsuzluk sessizdir ve yapıtlara 
pek az yansır. Petrosyan’ a göre, “kötümserlik ve ses­
sizlik” Servet-i Fünun grubunun ruhsal özelliğidir. 
Halit Ziya şöyle der: “Üzerimizdeki kara bulutlar­
dan boğuluyorduk. Yaşamakniye? Ne olabilirdi? İn­
san neye karşı bir istek duyabilirdi? Ufukta bir tek 
sığınma şansı kalmıştı: Mavi gökyüzü, mavi hayal­
ler.”
Döneminin en yetenekli yazarlarının toplandığı 
Servet-i Fünun’dan söz edince, günümüzde büyük 
sermayenin çıkardığı ve pek ünlü imzalarla eşcin­
sellik gibi konularla dolu sanat dergilerini anımsa­
mamak elde değil. Ama tüm kaytarıcılığına karşın, 
Servet-i Fünun yine de Türk düşün yaşamında bir 
aşamadır. Abdülhamit, bu edebiyat dergisini de za­
rarlı bulur, “sakıncalı yayınlar” listesine alır. Der­
gi, 1901 yılında kapanır.
Sürecek
Dipnotlar
(9) ‘Emperyalist koruyuculuklara paydos ve bütün 
komşularla dostluk ’politikasını, en geniş biçimde uy­
gulayan kişi, gerçekçi Atatürk’tür. Abdülhamit de, ken­
di ölçüleri içinde, gerçekçi bir dış politika ler.
(10) Tek savaş, 1897 Yunan savaşıdır. Ask -i alan­
da kolay kazanılan zafer, diplomasi planında yitirilir: 
Sallantıdaki Girit gider.
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Avrupa’ya kaçan “Con’Tar birçok gazete, dergi, 
broşür yayımlarlar. Abdülhamit’e en sert biçimde ça­
tarlar. O, “Yeni Yezit”tir, “San Akrep”tir. “Kızıl Sul­
tanadır. Hiciv ve taşlama, Türkiye’de köklü gelene­
ği olan bir daldır. Siyasal hiciv ve taşlama, Abdülha- 
mit sayesinde hayli gelişir. Yurtdışında “Beberuhi” 
ve “Dolap” gibi kara-mizah gazeteleri yayımlanır. 
Dolap, Tanrı’nın şeriatını bırakıp “Hamit şeriatı” ku­
ran zındık padişahın ağzından mektuplar yayımlar. Her­
halde o sıralarda Eşref de, daireden çıkınca rakı ma­
sasında yakın dostlarına keskin hicviyelerini okur ve 
rahatlar idi...
Jöntürkler, Yeni OsmanlIlara göre daha çok sayı­
dadırlar. Abdülhamit’ten önce ve Abdülhamit döne­
minde açılan Batı tipi askeri ve sivil okullar, “Con”lar 
için verimli bir kaynak olur. “Con”lar fikir yapıları 
bakımından da, Yeni OsmanlIlardan bir farklılık gös­
terirler. Örneğin Namık Kemal, Ali Suavi ve Ziya Pa- 
şa’lar, İslamlığa içtenlikle bağlıdırlar. Namık Kemal, 
Meşrutiyet’i, şeriatın gereği olarak savunur. “Con”lar 
ise dinin etkisinden hayli uzaklaşmış gözükürler. Jön- 
türk liderlerinden Ahmet Rıza, pozitivisttir ve kolay­
lıkla ateist sayılabilecek bir kişidir. Rakip lider Prens 
Sabahattin, Ingiliz toplumuna tapar. Ingiliz hayran­
lığına ve üstünlüğüne dayalı bilimsel bir kuram ge­
liştirir. Prense göre, “bireyci” ve “cemaatçi” adını 
verdiği iki çeşit toplum vardır. Cemaatçi toplum, Çe­
tin Altan’ın sık sık üzerinde durduğu köylü toplumu- 
dur. Kurtuluş köylülükten sıyrılıp bireyci Ingiliz ai­
leleri gibi olmakla gerçekleşir: Ingiliz okulları, Ingi­
liz öğretmenler Türkiye’ye çağrılacak, Ingiliz ailele­
ri ve onların kuracakları çiftlikler vb. eliyle Türkler 
eğitilecek, “evrensel, bireyci bir elit” yetişmesi yoluy­
la Türkiye kurtulacaktır. Sanmıyorum ki Çetin Altan, 
Prens Sabahattin’in yazılarıyla pek ilgilenmiş olsun. 
Belki hiç okumamıştır bile. Ama Çetin A ltan’m bu­
günkü fikirleriyle Prens Sabahattin çizgisi şaşılacak 
bir benzerlik gösterir. Ne var ki, 300 yıldan uzun bir 
süre Ingilizler, Hintlileri eğitmişlerdir; okullar, üni­
versiteler açmışlardır. İngilizce, Hintlilerin “ulusal” 
dili olmuştur. Pek çok Ingiliz ailesi Hindistan’a gel­
miş, örnek işletmeler kurmuştur. Pek çok Hintli de In­
giltere’yi “ildnci vatan” yapmıştır. Bugün “evrensel” 
düzeyde on binlerce Hintli aydın, Birleşmiş Millet­
ler’in çeşitli örgütlerinde, Batı üniversitelerinde, her 
türlü bilimsel kuruluşlarda Batıldan gölgede bırakan 
parlak çalışmalar yapmaktadır. Ama Hindistan, öküz­
lerin kutsal sayıldığı ve paryalığın hâlâ yaşadığı bir 
“köylü” toplumudur.
Bu konuda, dinsizliğini saklamayan Abdullah Cev­
det, Prens Sabahattin’den dc ileri gider. Abdullah 
Cevdet -Le Bon’un etkisiyle- gerileyişimizin nede­
nini Türk ırkının bozulmasında arar. Ama Le Bon’un 
“melezleşme” kuramına göre, üstün bir ırkla kanşa- 
rak ve melezleşerek bozulmayı önlemek ve Türk ır­
kına canlılık kazandırmak olasıdır. Onun içindir ki, 
Prens Sabahattin, Avrupa’dan örnek İngiliz ailesi it­
halini isterken Abdullah Cevdet, “damızlık” ithalini 
öngörür!
Görülüyor ki, Yeni OsmanlIlardan çok daha fazla 
“Batıklaşan” Jöntürkler, yalnız bir anayasa ilanıyla 
kurtuluşa inanmazlar, toplumu da alaturkalıktan alaf­
rangalığa sıçratmak için pedagoj ik ya da biyoloj ik yön­
temler ararlar. Ama ekonomik yöntemleri yok gibi­
dir. Jöntürkler Sakızlı Ohannes Paşa ile Portakal Mi- 
kael Paşa’nın rahle-i tedrisinde açık pazar ekonomi­
sinin erdemlerini okurlar. Jöntürklerin baş iktisatçısı 
Maliyeci Cavit Bey’in görüşleri, günümüzün ekono­
mik çarı, takunyalı biraderden pek az farklıdır. Beri­
ki tam alaturka, öteki alafranga tiptir ama, ekonomik 
alanda ikiz kardeştirler.
1908 Hareketi ve sonrası
Bu ekonomik düşünce sığlığı içinde Jöntürklerin si­
yasal programları, Yeni OsmanlIların programından 
ayrılmaz. İstekleri, Abdülhamit’in dondurduğu 1876 
Anayasası ’nm buzdolabından çıkarılmasıdır, ittihat ve 
Terakki programı, “İnsan haklarının koruyucusu ve 
uygarlık yolunda ilerlemenin kaynağı olan Meşruti­
yet’i geri getirmekken söz eder. Tanzimatçılar gibi Jön­
türkler de “pabuççu muştası” fikrinden kurtulamaz­
lar. Anayasal meşrutî siyasal düzeni savunan, liberal 
ve “demokratik” bir hareket olduklarından, bu siste­
min patronu İngiltere’den destek beklerler. Abdülha- 
m it’i, Ingiltere’nin de düşmanı olan Çarlık Rusyası 
ile dostluk kurmakla suçlarlar. Jöntürklerin Türk, Er­
meni, Rum, Arap, Arnavut, Çerkez, Kürt, Yahudi kö­
kenli Osmanlı delegelerden oluşan 1902 tarihli ilk kong­
resinde, meşrutiyeti ve reformları gerçekleştirme yo­
lunda yabancı devlet desteğine başvurulup vurulma­
yacağı uzun uzun tartışılır. Prens Sabahattin ve Ingil­
tere’nin desteklediği Ermeniler, “Menfaati menfa­
atimize uygun... hür ve demokrat hükümetlerle şim­
diden uzlaşma ve sonra ihtilal hareketine geçmek” te­
zini savunurlar. Her ne kadar Ahmet Rıza ve yandaş­
lan “ulusal onur ve namusa aykırı” saydıklan yaban­
cı desteğine karşı çıkarlarsa da azınlıkta kalırlar. Ço­
ğunluk İngilizcidir. G elgeldim , bu tartışmalar sürer­
ken Ingiltere Kralı ve Çar, Reval’de buluşurlar. Bal­
kanlardaki genç subaylar, buluşmayı haklı olarak 
“Ingütere ve Rusya anlaştı, Makedonya elden gidi­
yor” diye yorumlarlar. En güvendikleri aydm lann 
“anayasa geri gelirse vatan kurtulur” görüşünü savun­
duğunu bilen genç subaylar, M eşrutiyet’in ilanını 
sağlamak üzere Makedonya’da ayaklanırlar, dağlara 
çıkarlar. Abdülhamit, anayasayı yürürlüğe koymak zo­
runda kalır. İngiltere Sefareti Baştereümanı Fitzma- 
urice’in “çılgınlık derecesinde İngilizdostu” dediği Kıb- 
nslı Kâmil Paşa, sadrazam olur. Jöntürk Ali Kemal, 
“Kâmil Paşa’mn sadaret arabasıyla birlikte, İngiliz dost­
luğu Bâbıâli’ye girdi” diye yazar.
1908 Hareİceti’ni gerçekleştiren İttihat ve Terakki 
Partisi, gücünü M akedonya’daki genç subaylardan 
alır. Makedonya, Abdülhamit döneminde tam bir te­
rör merkezidir. 12 Eylül öncesi terör, Makedonya te­
rörü yanında ufak kalır. Bulgar, Rum, Arnavut vb. çe­
teler kıyasıyla bir mücadele sürdürürler. Bu hareket­
leri bastırmakla görevli Türk subayları da, ufak bir­
liklerin başında gerilla savaşçılığım, komiteciliği ve 
çeteciliği öğrenirler. Hukukçu oldukları için değil, 
Makedonya’yı yitirmekten korktukları için anayasa- 
cıdırlar. Bu nedenle İstanbul’da yönetici siyasal güç 
durumuna geldikleri halde, komitecilik ve terör yön­
temlerinden annamazlar. Güvendikleri İngiltere, bek­
ledikleri desteği getirmez. İngilizci Kâmil Paşa, sa­
daretten düşürülünce, Ingiltere olumsuz tutum takı­
nır. Esasen Ingiliz politikası, Almanya büyük bir em­
peryalist güç durumuna geldiğinden beri, Rusya ile 
ittifaka yönelir. Rus-lngiliz ittifakı, “hasta adamın mi­
rasının paylaşılması” anlamınadır. bu konjonktürde 
Anadolu’da ve Balkanlar’da ayaklanmalar patlar, içe­
ride 3 1 Mart olayları olur. Balkan Savaşlan bunu iz­
ler ve sonra Dünya Harbi gelir. Kısaca, anayasa dü­
zenini oturtmaya elverişli bir ortam yoktur ve anaya­
sa lafta kalır. Başka deyişle Jöntürkler, otuz küsur yıl 
“Anayasa bizi kurtaracak” hayaliyle yaşarlar ve ik­







j f  "V ünya Savaşı ’ndan 
m I  Türkiye tükenmiş 
ğ  M olarak çıkar. Em- 
peryalist Ingilte­
re, Türkiye’yi ortadan kaldır­
mak kararındadır. Ama yine 
de Ingiltere’den ve “Avrupa 
Ailesi”nden medet umulur. 
Damat Ferit, 1919 yılında bi­
zi yenen devletlere sunduğu 
muhtırada, “Biz AvrupalIyız, 
Avrupa elimizden tutmalı” 
der:
“Yirmi beş yıldan loşa bir 
zaman zarfında Türkiye, Av­
rupa milletler ailesine alın­
mıştır. Bu yolla sağladıkları 
parlak durumu hâlâ anımsa­
yan Türkler, BatTnın büyük 
devletlerinin yardımıyla ileri 
hareketlerine devam etmeyi is­
temektedir.” ,
Yalnız Damat Ferit mi, Kur­
tuluş Savaşı’nın önde gelen kişileri 
bile, Ingilizlere kapılanma yoluyla du­
rumu kurtarma çareleri ararlar. Refet 
Paşa, Ali Fuat Paşa, Rıza Nur, Dışiş­
leri Bakanı Bekir Sami, Ingiliz tem­
silcilerine “Bizimle uzlaşırsanız, bol- 
şeviklere karşı bekçiliğinizi yaparız” 
anlamına gelen kişisel öneriler yapar­
lar. Ingiltere’den umudunu kesen İs­
tanbul aydınlan ise, Amerika himaye­
sine girerek vatanı kurtarmayı umar­
lar. ismet Paşa, Amerikan mandasının 
tek alternatif olduğuna Atatürk’ü inan­




Tek alternatif kendine, Anadolu 
halkına güvenmektir. Atatürk bu gü­
veninde yanılmaz ve karşımızda Yu­
nanlılar, Ermeniler gözükse de, ger­
çekte Avrupa emperyalizmine karşı 
verilen bir kurtuluş savaşından son­
ra ülkenin bağımsızlığını elde eder. Ye­
ni Türkiye’nin artık koruyucuya ih­
tiyacı yoktur. “Kendine güvenmekten 
vazgeçüiyorsa, başkalarına güveniliyor 
demektir” sözleriyle Osmanlı yöne­
ticilerini eleştiren Atatürk, uzaklarda 
koruyucu amcalar aramak yerine, tüm 
komşularıyla güvenli ilişkiler kurma­
ya özen gösterir. 1925,1929 ve 1935 
anlaşmalarıyla, kuzeydeki büyük kom­
şu ile diplomatik alanda sıkı bir işbir­
liği kurar.
1929 protokolü ile iki devlet, bir­
birlerinin onayı olmadan çevre dev­
letleriyle siyasal amaçlı görüşmeler 
bile yapmayacaklarını kabul ederler. 
Mussolini, Türk Dışişleri Bakanı 
Aras’a, Rusya ile ittifak yapacağını 
söyler. İtalyan diktatörü, Türkiye izin 
vermezse, Sovyetlerle ittifak görüş­
mesi bile yapamayacağını öğrenince 
pek şaşınr.
Atatürk, faşizm tehlikesi artınca, 
Sovyetler Birliği-Türkiye-İngiltere ve 
Fransa arasında yakın işbirliği kurul­
masını çok ister. Ama daha 1925’ler- 
den beri Ingiltere’nin tutumu, “be­
nimle dost olmak için, komşularınla
dostluğu bırakman gerek” biçiminde­
dir. Ingiltere’nin yayımladığı diploma­
tik belgelerden 20 Haziran 1934 ta­
rihli ve Percy Lorrain imzalı olanı 
çok ilgiıiçtir: Atatürk sabaha kadar 
süren poker oyunundan sonra, Elçi 
Percy Lorrain’e gitmemesini söyler. 
Elçi’ye şöyle der:
- Türkiye büyük ülke değil, zengin 
değil, nüfusu az. Ama her saldırganı 
püskürtecek güçtedir. İngilizlerle dost­
luk ve işbirliği istiyoruz. Elçi, Rusya 
ile dostluğu bırakırsanız, işbirliği ya­
pılabilir anlamına gelen bir karşılık 
vermeye kalkışınca, Atatürk elini kal­
dırır ve Sir Percy Lorrain’in sözünü 
sertçe keser:
- Eğer görüşünüz buysa, konuşma­
yı sürdürmeye gerek yok. Atatürk da­
ha sonraki yıllarda da, artan faşist 
tehlikeye karşı dörtlü işbirliği yolla­
rım araştırır.
Ingiltere ile Akdeniz, Sovyetler Bir­
liği ile Karadeniz paktlarım imzala­
maya hazırdır. Türkiye ile, kuzey kom­
şusuna düşman olmak koşuluyla an­
laşmak isteyen Ingiltere, bu paktları 
engeller ve Türkiye, bağlantısız po­
litikasını sürdürür (11).
Bu bağlantısız politika sayesinde, 
koruyuculara ve pabuççu muştaları­
na muhtaç kalmayan Türkiye, kendi 
yolunu kendi çizer, kendi aklıyla dü­
şünmeyi ve karar almayı öğrenir. Cum­
huriyetin ilk günlerinde, bu yol daha 
tam çizilmiş değildir.
Genç cumhuriyet halkçıdır, mili- 
yetçidir, laiktir. Fakat ekonomik sis­
tem ve bu ekonomik sistemle bağ­
lantılı olarak siyasal sistem, henüz 
kesinlikle seçilmiş değildir. Lozan 
Antlaşması, beş yıl süreyle gümrük 
tarifelerini değiştirmemizi yasaklar. 
Para basma hakkı, yabancı banka elin­
dedir.
Yabancı imtiyazlı şirketler, ek bir 
anlaşmayla varlıklarını sürdürürler. 
1929 Dünya Bunalımı ile Türkiye, 
ekonomik yolunu çizme durumunda 
kalır. Daha 1928 yılında tarımda baş­
layan Dünya Bunalımı, tarımsal ürün­
lerin iç vfe dış pazarım daraltır, fiyat­
lar düşer, ekim alanları azalır, köylü 
sefaleti büyük ölçülere ulaşır. Buğday
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fiyatları o kadar düşüktür ki, köylü­
nün ürün satışından sağladığı para to­
humluk almasına bile yetmez. Köy­
lü borçlanması artar, tefeci faizi yüz­
de 100’ün üstüne fırlar. Türk parası­
nın değeri hızla düşer. Altın para ile 
Osmanlı borçlarının ödenmesi zorla­
şır.
Yönetim, perakende önlemlerle bu­
nalıma çareler arar. Paranın düşüşü­
nü önlemek üzere ünlü Türk Parası­
nı Koruma Yasası çıkarılır. Merkez 
Bankası kurulur, para basma tekeli 
yabancı bankadan alınır. Bütçe denk 
tutulur, ithalat iyice kısılarak dış ti­
carette fazla sağlanır.
Bu sert deflasyonist politika sonu­
cu Türk parasının değeri korunur. Zi­
ra paranın sağlamlığı bağımsızlığın ge­
reği sayılır.
Bu perakende önlemlerin yanı sı­
ra ekonomik bunalıma asıl çözüm si­
yasal planda aranır. Fethi Okyar’ın 
etkisiyle çok partili yaşama geçilir. Da­
ha önce de Karabekir ve arkadaşla­
rı, 1924’te Terakkiperver Parti’yi kur­
muşlardı. Fakat bu, Atatürk’e karşı gi­
rişilmiş bir hareketti, istenmeyen bir 
şeydi. Şimdi Atatürk’ün isteğiyle ve 
direktifiyle Serbest Parti kurulur.
Sürecek
(11) Atatürk ölür ölmez bu politika de­
ğişir. 1939 Ingiltere ve Fransa ittifakı ile 
Ankara 'nın komşularla dosttuk politikası 
sona erer. Balkan Paktı dağılır. Ankara ’ya 
gelen Fransız genelkurmayı, Anadolu ’da­
la üslerden Baku petrollerini bombalama 
planlan hazırlar. Churchill, donanmasına 
gerektiğinde Karadeniz 'e mutlaka egemeı 
olma buyruğu verir. İhtiyar kurt, 1943 ba­
şında Kazablanka da Türkiye nin, İngil­
tere 'nin ‘geleneksel nüfuz alanı içinde ol­
duğunu ' Roosevelt 'e kabul ettirir: ' ‘Çir 
senin, Türkiye benim ' ’ der. Kazablank 
anlaşması gereği, Türkiye'ye Amerikı 
yardımı, hatta birkaç çuval buğday baf 
şı bile İngiltere eliyle yapılır. İngiltere I 
ruyuculuğu 1947yılına değin sürer. O 
rihte ağır ekonomik bunalım geçiren İn 
tere, yükümlülüklerini Amerika ’ya de 
der. 1939 ittifakı, içinde yaşadığımı: 
nemin başlangıç noktasıdır. Atatürk '£ 
şişleri Bakanı Araş, 16 Mart 1971 t 
Milliyet ’te, ‘ Ingiltere ile ittifakın ş 
ni, yararını ve kimlere karşı olduğı 
lâ anlamış değilim. Zararı ise meyr 





D O Ğ A N  A V C I  O Ğ L U
Fethi Bey, Atatürk’ün yakın 
arkadaşı olmakla birlikte, ekono­
mik alanda Sakızlı Ohannes ve 
Portakal Mikael paşalar ekolün- 
dendir. Yabancı sermayeyi ve ser­
best pazar ekonomisini savunur. 
Ağır özverilerle demiryolu yapı­
mını ve devlet tekellerini eleşti­
rir. 1928’de Paris Büyükelçisiy- 
ken, Osmanlı borçlarının altın 
parayla ödenmesi anlaşmasını 
imzalar. Bunalım nedeniyle borç 
ödemesi durdurulunca, altında 
imzası bulunan anlaşmaya uyul­
mamasını, büyükelçimiz onu­
ruyla bağdaştıramaz, Paris’e dön­
meyi reddeder ve Atatürk’ün ona­
yı ile Serbest Parti’nin başına 
geçer. Osmanlı borçlarına bağlı 
bu parti liderini Avrupa çok iyi 
karşılar. Avrupa basını, Fethi 
Bey iktidara gelirse alacağı ilk ön­
lemin Osmanlı borçlannı öde­
me ve yabancı sermayeye geniş 
olanaklar tanımak olacağını se­
vinçle yazar, içeride de tüccar 
ve arazi sahiplerinin yanı sıra, 
ağır sıkıntılar içindeki köylüler 
ve işçiler, yeni partiye bir kurtu­
luş umudu olarak sarılırlar. La­
iklik uygulamalarından ve dev­
ri mlerinden hoşnut olmayan kle­
rikal çevreler de geriye dönüş 
umuduna kapılırlar.
Bu çok partili yaşam, üç ay 
sürer. Atatürk, ekonomik buna­
lıma partileri çoğaltmanın çö­
züm olmadığını üç ay içinde an­
lar. Üstelik çok partili yaşam, 
yabancı sermaye ve kapitülas­
yonlar döneminin canlanması ve 
Menemen olaylarının da doğru­
ladığı üzere, dcvrimlerin elden 
gitmesi tehlikesini apaçık gözler 
önüne serer. Çok partili yaşam­
dan, Kasım 1930’da vazgeçilir.
Bunalıma çare
Bunalıma ve halkın hoşnut­
suzluğuna karşı daha köklü ça­
reler aranır. Atatürk, çare bulma 
amacıyla, 1931 yılı başında yük­
sek memurlar ve aydınlardan ka­
labalık bir kurulla iki ay süreli bir 
yurt gezisine çıkar. Başta Atatürk, 
kurul üyeleri her çeşit halk ile ko­
nuşurlar. Dertler dinlenir, notlar 
alınır, önlemler tartışılır.
Atatürk ve Türkiye, yeni bir yol 
arayışı içindedir: Özel girişimci­
likten kuşku duyulmaya başlanır. 
Atatürk’ün görüşlerini yansıt-
maya özen gösteren Celal Ba- 
yar’ın daha sonraki konuşmala­
rı, bu kuşkulan dile getirir. Re­
jimin iktisatçısı Bayar’a göre, 
özel sermaye ile milletin refaha 
ulaşması, en az 200 yıl daha bek­
lemeyi gerektirir. Bayar, işbir­
likçilik ve sahtecilikle suçladığı 
özel sermayeyi üç grupta toplar:
- Milli ekonomi gereklerine 
aldırmaksızm, devletin yüksek 
himaye tedbirlerini kişisel gün­
delik çıkarlan için sömürenler.
- Fabrika kurmadan, kurma iz­
ni alip spekülasyon amacıyla bu 
izni sermaye gibi ellerinde tu­
tanlar.
- Belli alanlara yerleşmeyi salt 
kendi açılarından kârlı gören ya­
bancı sermayeye paravanlık eden­
ler.
Demek ki, İzmir İktisat Kong- 
resi'nde baş tacı edilen “milli” ser­
maye, yabancı sermayenin para­
vanı diye artık en ağır biçimde 
suçlanmaktadır. Milliyetçi rejim 
için, bu bağışlanmaz bir suçtur. 
Atatürk, daha yurt gezisi sıra­
sında yeni düşüncelerini açıkla­
maya başlar: 27 Ocak 1931’de, 
İzmir Parti II Kongresi’nde, 
“Ekonomik alanda istediğimiz 
ölçüde başarılı olamadık” der ve 
“halkımızın yaradılıştan devlet­
çi olduğunu” söyler. Gerçi dev­
letçilik deyimini daha önce kul­
lanan İnönü’dür. İnönü, demir­
yolu politikasına yöneltilen ağır 
eleştirilere karşı, 1930’da “ılım­
lı devletçüik”ten söz eder. Ama 
“ılımlı devletçilik” ile “yaradı­
lıştan devletçilik” arasındaki me­
safe büyüktür.
İşçi ve köylü 
milletvekilleri Meclis’te
Yurt gezisini tamamlayan Ata­
türk, yeni program üzerinde ça­
lışmaya başlar. Mart 1931 ’de 
Meclis feshedilir, seçimler ye­
nilenir. Sembolik bile kalsa, iş­
çi ve köylü milletvekilleri, CHP 
listesinden ilk kez Meclis’e gi­
rer. Birkaç gün sonra Parti Kong­
resi toplanır. Devletçilik ve Dev­
rimcilik ilkeleri parti programı­
na alınır. 1927 Parti Kongresi’nde
Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Mil­
liyetçilik ve Laiklik ilkeleri prog­
ramda yer almıştı. 1931 ’de Dev­
letçilik ve Devrimcilik ile ilke­
ler altıya çıkar, parti kadrolarının 
yenilenmesi ve gençleştirilmesi 
kararlaştırılır. 1932’de açılması­
na başlanan Halkevleri, devrim­
ci siyasal kadrolar yetiştirmeyi 
amaçlar, Köy Enstitüleri ile so­
nuçlanacak olan eğitim hamlele­
riyle de devrimci köy liderleri 
meydana getirmeye çalışılır.
Ataerkil bir anlayışla da olsa, 
işçilerle ilgilenilir, iş yasası h a - , 
zırlanır. Halkçılık ilkesini derin­
leştirme yolunda bir eğilim var­
dır.
Devrimcilik ile birlikte düşü­
nülen devletçilik ise, sanayide 
bir devlet müdahaleciliğinden 
ibaret kalmaz. Bu iki ilke, tüm 
ekonomiyi içine alan, toplum ya­
şamını ve hatta siyasal rejimi 
kapsayan devlet programı ve 
doktrini olarak gelişir:
-1936 parti programı, “normal 
sermayenin tek kaynağı, ulusal 
emektir” der. Yabancı sermaye­
den artık bir yarar beklenmez. 
Yabancı şirketler devletleştirilir. 
Yabancı sermaye elindeki Zon­
guldak kömür ocakları millileş­
tirilir. Üretim kısa sürede bir kat 
artarak 3 milyon tona çıkar (12).
- Özel girişimin öncülüğün­
de kalkınma olmayacağına ina­
nılır. Ekonomi Bakanı Bayar, 
“En az 200 sene beklemeye ni­
yetimiz yok” der. ilk beş yıllık 
plan, özel girişime bir ağırlık ta­
nımaz. 24 Nisan 1981 tarihli 
Tercüman’daki açıklam asına 
göre, Bayar ikinci plam, ölüm 
döşeğindeyken A tatürk’e su­




En kısa sürede temel sanayi­
lerin kurulmasını sağlayacak kap- 
samlı bir plan hazırlanmasını is­
ter. Memleketin tüm kaynakları­
nın hızla seferber edilmesi di­
rektifini verir. Eğilim, kapita­
lizmden uzaklaşma doğrultusun­
dadır.
- Devletçilik, sanayi ile sınır­
lı kalmaz. Tarımı ve tüm ekono­
miyi kapsar: Özel ormanların 
devletleştirilmesi, çok sayıda dev­
let çiftliği kurulması, devlet ta­
rım makineleri istasyonlarının 
açılması, kooperatifçiliğin yay­
gınlaştırılması, Toprak Yasası ve 
Köy Enstitüleri vb. tarımda dev­
letçi ve devrimci yöntemlerle 
köklü bir ekonomik ve toplum­
sal yapı değişikliğini amaçlar, 
ağalık ve tefecilik düzeninin tas­
fiyesini öngörür.
- Ekonomik ve toplumsal ey­
lem programı siyasal rejimi de 
kapsar, zira 6 ilke, İsmet Paşa ve 
153 arkadaşının önerisiyle 
1937’de Anayasaya alınır. Parti 
programı, devlet programı yapı­
lır. Görüşmelerde İçişleri Baka­
nı rejimin toplumsal yönelişini 
açıklar.
“- Bizim halkçılığımız, halka 
doğru, halk için değil, halk tara­
lından ve halkla birlikte sistemi­
dir.”
Meclis’te sorarlar:
“- Devletçiliğe karşı parti ku­
rulabilecek mi?”
Anayasa Komisyonu Başkanı 
açıklar:
“- Anayasa’ya aykırı herhan­
gi hareket nasıl bir suç ise, 6 ilke­
ye aykırılık da aynı biçimde suç 
sayılır.”
Demek ki, artık iktidar parti­
sinin sağında, özel girişimciliği 
savunan parti kurulamayacaktır.
Sürecek
(12) Kırk küsur y ıl sonra, taşkö­








Parti sözcülerinden Muhittin 
Baha Pars, 6 ilkenin Anayasa’ya 
geçiriliş nedenini belirtir:
Diyebilirsiniz ki, madem 
parti programında vardır, buna 
ne gerek var? Parti programına 
koymakla, bütün millet o parti­
ye girmeye davet edilmiş değildir. 
O (millet), bugüne kadar başka 
partilerin kurulmasına izin ver­
miş değüdir. Fakat dünyaya bak­
tık ki, artık bu partiler, bu Türk 
milletini dahi batırabilir. Anaya­
sa’ya koymakla, memleketimi­
zin sonsuza dek yaşaması için, 
bu ükeleri esas saydığımızı evlat­
larımıza da ilan etmiş olduk. Ya­
rın bir hükümet kurulur, 10 yü, 
20 yıl sonra bir Meclis gelir de 
Anayasa’nın bu maddelerine do­
kunmak isterse, içlerinden bazı­
ları, sen ne yapıyorsun, Ata­
türk’ün koyduğu bu ilkeleri sen 
nasıl bozabilirsin diyebilir ve mil­
let, ne yapıyorlar, Atatürk’ün 
koyduğu ilkeleri nasıl bozuyor­
lar, diyebilir. Ben, bu maddeler­
le Türk’ün ve geleceğin sigorta 
edilmiş olduğunu görüyorum.”
Görüldüğü üzere, 1931 yılına 
değin süren bir arayış dönemin­
den sonra laik, milliyetçi ve halk­
çı cumhuriyetin çağdaş uygarlı­
ğa bir an önce ulaşmak için ge­
liştirdiği ve Anayasa’ya geçire­
rek süreklilik kazandırdığı dev­
rimcilik, devletçilik ve sağcı, 
sermayeci siyasete izin verme­
yen devrimci demokrasi ilkele­
ri bir bütün meydana getirir ve 
bir devlet doktrini olmaya yöne­
lir. Askeri bloklar dışında bağ­
lantısız dış politika, bu modeli ta­
mamlar. Prof. Duverger, dünya 
bunalımı koşullarında bir maz­
lum ülkeye ilerleme ve çağdaş­
laşma yolunu açabilmek için 
Atatürk Türkiyesi’nin zaman 
içinde oluşturduğu bu devrimci 
demokrasi modelini, tüm maz­
lum ülkelere örnek gösterir.
Son dönem
Birçok mazlum ülke, başta 
Cezayir, bu modeli örnek alır. 
Ne var ki, Atatürk ölür ölmez 
modelden ilk vazgeçen Türkiye 
°lur- 1939 Ingiltere ittifakı ile 
Türkiye, dış politikada yörünge 
değiştirir. Komşularıyla iyi giden 
ilişkilerini bozar ve Anglosakson 
şemsiyesi altına girer. Böylece 
yüz yıl önceki 1839 politikala­
rına dönülmüş olur. “Beni koru, 
beni güçlendir, beni borçlandır” 
biçimindeki dış politika bir ana­
yasaya değişikliğine gerek kal­
madan, 1937 yılında devrimci 
ve devletçi demokrasinin gele­
ceğini sigorta etmek için Anaya­
sa’ya geçirilen temel ilkeleri teb­
dil, tağyir ve ilga eder. Sam Am­
ca nın desteğini daha kolay sağ­
lamak kaygısıyla, iktidar parti­
si de programındaki ilkeleri yad­
sır ve amacı bu ilkeleri tebdil, tağ­
yir ve ilga olan siyasal kuruluş­
larla birlikte “Küçük Amerika”
olma yolculuğu başlar. Ben, “Kü­
çük Amerika” deyişinin paten­
tini son günlere değin Celal Ba- 
yar’a ait sanırdım. Bedii Faik’in 
yazısından öğreniyorum ki, pa­
tent, İnönü’nün Bayındırlık Ba­
kanı Nihat Erim’e aitmiş. “De­
miryollarını at, karayollarına yat” 
biçimindeki, bize pek pahalıya 
mal olduğunu yeni yeni anlama­
Aksilik şurdaki, Batı’nın “baş­
ka alternatif yok” diye sunulan 
ekonomik reçetesi, siyasal reçe­
tesiyle pek az çakışır. Olayların 
çabucak doğruladığı üzere, bu 
ekonomik modelin siyasal üst­
yapısı bellidir, ortadadır, ister 
Amerikan, ister Avrupai tip ana­
yasal giysi giydiriniz, çarpık eko­
nomik gövde, giysiye biçimini
Biz bu modelin ufak tefek fark­
larla bir benzerini Cumhuriyet­
ten önce yaşadık. O günler, in­
sanların savaşlardan, hastalık­
lardan kolayca öldükleri, nüfu­
sun artmadığı bir dönemdi. Yıl­
da milyonun üstünde artan gü­
nümüz Türkiye’sinde işsiz sayı­
sı, yakın bir gelecekte on milyon­
lara ulaşma yolundadır. Bu ko-
EŞREF TEN DÖRTLÜKLER
“Ey pâdişâh-ı âlem, düşman mısın zekâya? 
Erbâb-ı iktidarı gördün mü saldırırsın; 
Asrında kaldı millet üstadsız, kitabsız, 
Havf eylerim yakında Kur’ân’ı kaldırırsın.”
pâdişâk-ı âlem: zamanın padişahı 
(Abdiilhamid) 
erbâb-ı iktidar: işini iyi yapan 
havf eylerim: korkarım 
★
Büyüklere cihanda âciz aldatmak dirâyettir. 
Yalan söz söylemek onlarca gûya bir
zarâfettir.
Küçüklerden sudûr etse fakat bunlar 
dnâyettir,





sudûr: meydana çıkma, olma
seyyiâtı: kötülükler, günahlar, çekilen sıkıntı
setr: Örtmek, kapama, gizleme
ya bağladığımız politikayı baş­
latan bakanımız, Amerikan ma­
lı hurda karayolu yapım makine­
leri gelince coşmuş ve “Küçük 
Amerika oluyoruz” demiş...
“Küçük Amerika” yolculu­
ğu, parlak gözüken bir başlangıç­
tan sonra, çıkmaz yollara sürük­
lenir. Ama Atatürk’ten kalma 
1924 Anayasası suçlu sayılır. 
Büyük umutlarla 1961 Anayasa­
sı yürürlüğe konulur. Giderek 
1961 Anayasası da 1924 Anaya­
sasının durumuna düşer. Umut­
lar, yeni bir anayasaya bağlanır. 
Dönmedolap döner ve Türkiye 
aydım yeni dönemin bir an ön­
ce gelmesini sabırsızlıkla bekler. 
Dış yardımcı amcaların “iki yıl­
dan kısa süreli takvim” biçimin­
deki “beklenirlerini, Avrupa ai­
lesinden sayılışımızm kanıtı di­
ye değerlendirir. “Pabuççu muş­
tası”, zaman zaman suret-i hak­
tan görünmeye çalışılırsa da, öz­
lenir ve aranır.
verecektir. Yabancı banker der­
gilerinde “yıkn adamı” seçilen 
ekonomik çar, “başka alternatif 
yok” derken, 1980 öncesi “vur 
patlasın, çal oynasın” ekonomi­
lerine bir daha dönülemeyeceği­
ni belirtmek istiyorsa, haklıdır. 
Borçlan borçlanabildiğin kadar 
dönemi, geri gelmemek üzere 
kapanmıştır. Şimdi üstelik “vur 
patlasın” günlerinden miras borç­
lan ödeme dönemidir. 1929 Bu­
nalımından daha az ciddi olma­
yan uzun süreli bir bunalım için­
de bulunan Batı, her zamankin­
den acımasızdır. Sunduklan eko­
nomik model, “yatırmışız, üre­
tmişiz ihracatı arttırma”, yani 
yoksullaşma modelidir.
Ekonomik ve toplumsal alt­
yapısı her alanda çok yetersiz 
olan ve işsizlerinin sayısı çığ gi­
bi büyüyen bir ülkede Batı eko­
nomik modeli, bitkisel yaşamı 
içeren “Ölme de sürün” biçi­
minde bir çaresizlik modelidir.
şullann getireceği siyasal sis­
tem bellidir. Tann yapımı ana­
yasalar bile, “Ölme de sürün” 
ekonomik modelinin siyasal yaz­
gısını değiştiremez.
Çözümün, “az yatırım değU, 
aşın yatınm” ve yıllık yüzde 
10’lann üstünde kalkınma hızı 
sağlamak olduğu açıktır. Açık­
ta  ama, bu, ulaşılması pek güç 
ve alışmadığımız ölçüde özve­
ri, inat, disiplin ve plan isteyen 
bir uğraştır. Ancak eşit koşul­
larda dayanılabilecek büyük den­
gesizliklere, yokluklara uzun sü­
re katlanmayı ve emperyalist sa­
botajlara göğüs germeyi gerek­
tiren çetin bir ekonomik savaş­
tır. Bu ekonomik kurtuluş sava­
şı, bürokrat kadroların başara­
bileceği bir iş değildir. Günü­
müzde bir ekonomik kurtuluş 
savaşı, halkın tüm enerjisi ve ya­
ratma şevki seferber edilmeden 
kazanılamaz. Halkın en geniş 
biçimde iktidara katıldığı ve ik­
tidarı sahiplendiği Türkiye’ye 
özgü devrimci demokrasi mo­
dellerini yaşama geçirmek zorun­
dayız. Yüz elli yıldır sırtımıza ge­
çirmeye çalıştığımız Batı tipi si­
yasal giysi modellerinin ekono­
mik gövdeye eğreti düştüğü, dö­
küldüğü ortadadır. Ancak Ata­
türk döneminde Türkiye, 1931- 
1938 yıllan arasında kendine öz­
gü ekonomik ve siyasal modeli 
geliştirme yolunda bir çaba gös­
termiştir. Ve bu dönem çok kısa 
sürmüş, Atatürk gidince dönme­
dolap eskisi gibi dönmeye baş­
lamıştır.
“Makûs talih”i yenebilecek 
miyiz? iyimserlik edebiyatı yap­
maya gerek yok. Koşullar, zora­
ki bir iyimserliğe bile pek elve­
rişli değil. Toplumda çok az et­
kinliği olan Türkiye aydını, bü­
yük çoğunluğuyla, dönmedolap 
hayalciliğinden vazgeçemiyor. 
Hatırlayınız 12 Mart günlerini... 
Türkiye aydım, büyük çoğunlu­
ğuyla, demagojiden başka serma­
yesi olmayan “umut otobüsü ”ne 
doluştu. Umut otobüsünün ko­
alisyon ortağı İslamcı demago­
jiyi övdü. Atatürkçü-Islamcı sen­
tezler hayal etti. Umut otobüsü­
nün yoldan çıktığı çoktan belli 
olduğu halde, yolculuğu sürdür­
mekte direndi. İç ve dış serma­
yenin planladığı, “Malla” des­
tekli iktidar kombinezonlarını, fa­
şizme karşı kazanılmış demok­
ratik meydan savaşları diye al­
kışladı. Bu büyük kaytarıcılık 
günümüzde de sürüyor. Avrupa 
Konseyleri, parlamentoları ve 
sosyal demokratlarının şemsi­
yeleri altında, Tanzimat günle­
rinden beri meslek edinilen “Av­
rupalılık” davası yürütülüyor...
Bir dönmedolap ki, dön baba 
dön.. Eşrefyaşasa, bu son dönem 
için kimbilir neler yazardı?
Bitti
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